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La presente investigación, tuvo como objetivo determinar cómo la aplicación de un plan 
de seguridad y salud en el trabajo reduce los accidentes en excavaciones profundas en la 
empresa Ingema Consultores S.A.C. siendo la población total de accidentes de los meses 
de Mayo hasta Octubre del 2018. La muestra consideró toda la población en los cuales 
se ha considerado la variable independiente Plan de seguridad y la variable dependiente 
accidentes.  
 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo, de diseño cuasi-experimental, siendo los 
instrumentos empleados para la variable independiente las fórmulas de índice de 
frecuencia e índice de gravedad de accidentes los cuales fueron sometidos a validez y 
confiabilidad cuyos resultados se muestran en tablas y figuras. 
 
Entre las principales conclusiones se tiene que la aplicación de un plan de seguridad y 
salud en el trabajo reduce los accidentes en excavaciones profundas en la empresa 
Ingema Consultores S.A.C. 
 















The following research, had as objective to determinate how the application of a safety and 
health plan in a job, reduces the accidents in deep excavations in the Ingema Consultores SAC 
company, being the total population of accidents from May to October of 2018. The sample 
considered the entire population in wich the safety plan independent variable and the accidents 
dependent variable had been considered. 
 
The focus of this research was cuantitative, of cuasi-experimental design, being the used 
instruments for the independent variable the frecuency index and severity of accidents index 
formulas, wich were subjected to validity and reliability and the consecuent results are shown 
in tables and figures. 
 
Among the main conclusions is that the aplication of a safety and Heath plan at work, reduces 
the accidents in deep excavations in the Ingema  Consultores SAC company. 
 







































1.1. Realidad Problemática 
Hoy en día compañías de todo mundo cada vez están más involucradas con el alcance y la 
demostración de interés por implementar un sistema que los ayude a reducir el índice de 
accidentes. Con el fin de asegurar un buen servicio utilizando controles y medidas adecuadas 
a la labor productiva en la cual se desempeñan las compañías. 
La gran preocupación por reducir los registros de accidentes de trabajo ya que estos son los 
causantes de ausentismo produciendo alguna fractura del trabajador lo cual sería perjudicial. 
La Organización Internacional del trabajo, quienes trabajan conjuntamente con grandes 
organizaciones en nuestro país, están encargado de analizar situaciones en el mundo laboral, 
en conjunto con muchos países al promover normas y asegurar los derechos de los 
trabajadores. En nuestro país  existe la “Ley N° 29783”, “ley de seguridad y salud en el 
trabajo”, donde podemos encontrar estándares de seguridad en todo el país. Posteriormente 
se modificó en algunos artículos bajo la Ley N°30222, aprobada por DR N° 005-2012-TR.  
Dentro de la normativa se rigen parámetros que se pueden adecuar a diversas actividades que 
realizan las empresas que permitirán reducir los riesgos existentes y permitir mejoras en sus 
procesos, de esta manera podemos evitar fatalidades que afectar la integridad de la persona 
y de manera económica.  
Para seguir con nuestro proyecto es bueno resaltar que la seguridad industrial es la 
herramienta fundamental para contrarrestar los accidentes en una empresa. También 
promueve la seguridad en toda una entidad o región por medio de un área multidisciplinaria 
que su principal objetivo es minimizar los riesgos, accidentes e incidentes en una empresa. 
Puesto que parte de ello es aceptar supuestos como el que en las industrias existen peligros 
que se van creando con las nuevas tecnologías.   
La industria de la construcción se encuentra dentro de las superiores de todo el mundo, sin 
importar la mecanización, la creación sigue en pie siendo uno de los más importantes clientes 
de mano de obra, dentro de este área industrial suceden varios accidentes que no son 
registrado en formatos, so poco denunciados, se causan demasiadas pérdidas.  
La mayoría de trabajos en este rubro incluyen tipos de excavación, alcantarillados, diferentes 
servicios de este tipo, estos trabajos considerados de alto riesgo pueden ser muy peligrosos, 
las condiciones de trabajo de estos operarios no son las adecuadas y hasta el personal más 
capacitado pueden ser sorprendidos por un derrumbe. La seguridad no solo dependerá de las 
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condiciones laborales que pueda ofrecer una empresa sino también de sus participantes, por 
ello es importante que las empresas difundan a sus trabajadores una cultura de prevención 
para reducir los accidentes laborales. 
Para las entidades internacionales de Trabajo es sustancial que en todos los países mantenga 
su normativa de rango legal referente a la Seguridad y salud en el trabajo, con el compromiso 
de que las empresas trabajen bajo la legislación vigente, notando cambios en la mejora de 
sus procesos a través de una metodología sostenible. 
En el Perú existe la Ley N° 29783, se encarga de promover  y exigir que se cumpla los 
estándares de seguridad  en todo el país. Otra entidad que juega un papel importante es la 
Sunafil, quien se encarga de la fiscalización y llevar el registro, evaluar y distribuir la 
información relevante de las empresas. 
Esta ley tiene  una estructura que se encuentra dividida en 7 Títulos que se vinculan con los 
9 principios, en el Título I se encuentra las disposiciones generales donde se marcaran los 
objetivos y el alcance que tiene la ley y donde podemos encontrar una serie de artículos para 
mayor entendimiento. En el Título II se encuentra la Política nacional de SST donde será 
trabajo de los empleadores en acuerdo con sus trabajadores realizar un documento escrito en 
el que incluirán principios y objetivos respecto la empresa expresa un compromiso para 
garantizar el bienestar de sus trabajadores. En el Título III encontramos el Sistema nacional 
de SST que se encuentra dividido entre el consejo nacional de SST y el consejo regional de 
SST, en la cual sus representantes se encargaran de cumplir con las funciones ya dispuestas 
en este marco legal. En el Título IV encontramos el Sistema de gestión de SST principios 
básicos para podernos dirigirlo como un conjunto de etapas donde que tiene un proceso 
continuo, la cual permite que podamos tener las condiciones de trabajo de forma ordenada y 
de esa manera visualizar mejoras en toda la organización. En el Título V Derechos y 
obligaciones encontramos medidas que son dirigidas tanto para el empleador como para los 
trabajadores y de esta manera la ley protege ambos intereses evaluando los factores o 
condiciones que afectan su área de trabajo. En el Título VI la notificación de accidentes de 
trabajo  y enfermedades profesionales se dividen en políticas que se deben evaluar 
contantemente, intervienen entidades competentes en el caso y las empresas están obligadas 
a presentar el reporte del acontecimiento para que esta sea publicada como parte de la 





Se vigila el cumplimiento de las normas, exigiendo responsabilidad de la parte administrativa 
de no encontrar conformidad con la ley están en facultad de realizar sanciones establecidas 
en la ley 28806. 
Según el MINTRA en el 2017, en el Perú, solo en el mes de Diciembre, se reportaron 1243, 
donde el 96,1% pertenece a accidentes laborales, el 2,7%, el 0,1% a dolencias causadas por 
el trabajo. 
 
Figura 1. Perú evolución mensual de los accidentes de trabajo mortales 2016-2017 
 
En la figura 01, podemos corroborar como aumentaron los accidentes mortales en el Perú, 
en las épocas con mayor demanda, como son abril (12 accidentes) y octubre (13 accidentes) 
del 2016, pasaron a  ser 21 accidentes mortales en cada mes, por motivo de inicio de año 
escolar y festividades de fin de año respectivamente. 
 
Figura 2. Perú evolución mensual de los accidentes de trabajo 2016-2017 





En la figura 02, podemos corroborar que hubo una disminución de accidentes de trabajo en 
el primer semestre del 2017 respecto al 2016, pero hubo una alza considerable de accidentes 
de trabajo en los últimos meses del 2017 respecto al 2016; esto puede deberse a distintos 
factores, entre ellos la producción numerosa por festividades, la presión laboral, los turnos 
continuos y rotativos a los que están expuestos los trabajadores para satisfacer la demanda 
del mercado, que al final solo afecta su rendimiento y concentración, desencadenando riesgos 
y peligros inminentes para ellos. 
Podemos observar en la siguiente figura 1630 notificaciones de accidentes registrados por el 
MTPE según las actividades económicas registradas en junio del 2018 
  
                   Figura 3. Notificación según actividades económicas 
Vemos en la figura 03, el registro por actividad en industrias manufactureras representan el 
mayor número de alerta con el 20,97% mientras que las inmobiliarias, tienen un 16,84%; 
construcción con el 12,66%; entre otras. Es notable un porcentaje no tan alto pero significativo 
para el sector construcción en la que se basa nuestro estudio. 
Ingema Consultores S.A.C. se dedica al área de consultoría en ingeniería desarrollando trabajos 
de campo y estudios definitivos para construcción de carreteras, construcción de puentes y 
pavimentos y diversos proyectos, participando en varias ramas de la ingeniería como en 
Geotécnica, Geofísica, Geomecánica, elaboración de expedientes técnicos, desarrollo de 
proyectos de inversión pública.  
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Como parte de las actividades de Ingema Consultores S.A.C. pertenecen al rubro de la 
ingeniería en el sector construcción y la mayoría de actividades involucran trabajos de campo 
donde es difícil la identificación de los peligros a los que puede estar expuesto un trabajador y 
además de ello el mantener las condiciones adecuadas en el proceso de las excavaciones. 
Dentro del departamento de Seguridad en Ingema Consultores se deseara  minimizar accidentes 
registrados en la ejecución de excavaciones profundas por un tema de bienestar y salud a sus 
trabajadores y mantener la confianza de sus clientes en la elaboración de proyectos. Para 
minimizar estos accidentes e incidentes dentro de obra se empleará un plan de seguridad según 
la normativa peruana. 
Dentro de trabajos de campo, exploraciones que viene realizando la empresa Ingema 
Consultores S.A.C. se realizan calicatas profundas para los estudios de geotecnia., debido a la 
profundidad y las condiciones inseguridad al realizar la excavación, se considera una actividad 
de alto riesgo. Los actos inseguros de los operarios sino se recibiera una supervisión constante 
podrían ocasionar un accidente al estar expuestos a diversos peligros en el entorno de trabajo. 
El peligro de derrumbes en las excavaciones, la emisión de gases son demasiado perjudiciales 
para el operario ya que  podría causar un daño irreparable o la muerte, por ello no se debe bajar 
la guardia, dentro del área de seguridad se deben tomar medidas preventivas para minimizar la 
ocurrencia de accidentes e incidentes. 
Las condiciones climáticas en el entorno de trabajo someten al operario a diferentes causantes 
de compromiso. Hasta el personal más capacitado podría ser sorprendido con un derrumbe, sin 
embargo por un tema de responsabilidad y compromiso con el operario, la empresa no debe 
dejar de capacitar a su personal, puesto que las actividades de trabajo de un operario no deben 






Figura 4. Diagrama de Ishikawa 
De la siguiente figura 04, observamos un diagrama de causa y efecto, esta herramienta utilizada en nuestro estudio nos permitirá identificar las 
causas a nuestro problema en la realización de excavaciones. Luego de ello, al no existir un trabajo por parte de la administración en materia de  
seguridad influye en que se generen accidentes de trabajo.  
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Tabla 1. Matriz de correlación 
 
Fuente: elaboración propia (2018) 
 En la primera tabla observamos de manera ordenada  todas las causas que podrían dar como resultado un accidentes dentro Ingema Consultores. 
Vemos el nivel de predominación que tiene una causa de otra, siendo el valor mínimo 0 y el más alto 1. Además, se puede ver el porcentaje de 


































































Podemos observar que partir del 79.46% son las causas que más frecuencia tienen para que se origine 
el problema de accidentes de trabajo. Otro grupo de causas también son originadas por la falta de 
un método por el cual se regiría la manera de trabajar y las regulaciones que el trabajo tendría 
realizar las excavaciones.  
MATRIZ DE ESTRATIFICACIÓN 
A continuación se podrá evidenciar las áreas fundamentales en Ingema Consultores y sus 
respectivas causas para su respectiva estratificación. 
Tabla 2. Frecuencia de Pareto 
Fuente: elaboración propia (2018) 
Visualizamos en la siguiente tabla aquellos porcentajes de la estratificación donde nos revela 
que un 47% perteneciente al área de gestión que forma parte de la administración, estas causas 
podrían tener mayor probabilidad para la ocurrencia de un accidente y se necesitaría enfocar 





Incumplimiento de especificaciones básicas
Personal con reentrenamiento insuficiente
GESTIÓN
No existe plan de seguridad
7 47%
No existen indicadores de seguridad
No cuentan con procedimientos de trabajo seguro
Ausencia de capacitaciones 
No existe registros de control




Almacenamiento inadecuado de herramientas
Uso de herramientas no estandarizadas 
Falta de orden y limpieza
PROCESOS
Actos inseguros de trabajo 
3 20%Atmósfera con deficiencia de oxigeno 




                     Figura 6. Pareto estratificado 
                 
La siguiente figura revela un 47% en la sección de gestión, concordando con la anterior tabla 
donde se encuentran las causas más frecuentes, a la vez son ocasionadas por los trabajadores 
de Ingema, quienes no cuentan con una formación  de seguridad y desconocen los posibles 










MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 
 
Tabla 3. Matriz de priorización 
 
Fuente: Elaboración  propia (2018) 
 
Podemos observar los resultados en la Tabla 03, la calificación más alta fue de 14, al analizar los resultados las medidas tomadas fueron que se 
realizara nuestro proyecto. De esta manera  se podrá realizar de forma eficaz actividades de alto riesgo con sus respectivos controles. Ya que, no 





1.2. Trabajos Previos 
En el siguiente apartado se mostrara los estudios de los cuales se consultó con el fin de 
obtener información verídica de como nuestro estudio podría tener buenos resultados. Estos 
estudios anteriores muestran información nacional e internacional, los mismos se muestran 
líneas abajo. 
1.2.1. Antecedentes Nacionales 
Estrada (2017, 133p). Expone la Tesis por el  título de Ingeniero Industrial. Lima, Perú: 
UCV, Facultad de ingeniería, el objetivo que presenta esta investigación el determinar cómo 
la Implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce los Riesgos 
laborales en los Proyectos de Ingeniería en la Empresa EOM GRUPO. La metodología 
aplicada en esta investigación, es de diseño cuasi- experimental, en conclusión, obteniendo 
resultados del índice de accidentabilidad en 24 semanas, se concluye con la aplicación 
disminuyendo los riesgos en el área de los Proyectos de Ingeniería en EOM grupo, Lima – 
Perú 2017. Donde la media antes de la aplicación es de 6.48% y luego de la aplicación es de 
0.96%. Este proyecto nos apoya en el programa y su estructura metodológica para reducir 
accidentes laborales, que nos sirve como guía para elaborar nuestro plan de seguridad. 
Villegas (2017, 133p). Expone la Tesis por el título de Ingeniero Industrial. Lima, Perú: 
UCV, Facultad de ingeniería, el objetivo de este proyecto es determinar cómo 
Implementación de un plan de seguridad reduce los accidentes en el área de embolsado en 
la empresa Executive Solutions, Santa Anita, 2017. La investigación tiene un diseño cuasi-
experimental, se concluyó que dentro del área de embolsado se registraron 20 accidentes, 
antes de la implementación de un plan de SST. Luego del mismo se registraron nuevos datos 
y estos fueron de 16 accidentes después de la aplicación del  plan de SST. Por lo tanto, 
tomamos por ejemplo su estudio al reducir sus accidentes luego de su aplicación. Esta 
investigación nos proporciona información verídica para reducir los accidentes en un área 
de trabajo. 
Villanueva (2017, 181 p). Expone la Tesis por el título de Ingeniero Industrial. Lima, Perú: 
UCV, Facultad de Ingeniería, objetivo de determinar cómo implementación de un Sistema 
de Seguridad Industrial reduce los accidentes de trabajo en el área de producción de la 
empresa IBC JYC PERÚ S.A.C. el estudio tuvo un diseño cuasi-experimental, y se pudo 
concluir del cual que dentro del departamento de producción tenía un índice de 13%, antes 
de la aplicación, luego de integrar capacitaciones y fomentar acerca de cuáles son los riesgos 
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y peligros en toda la planta y en especial el área para cada actividad, teniendo un efecto 
positivo de un 10%, el cual, muestra que el indicador de accidentes se redujo en 3%. Esta 
investigación arroja información verídica de como la metodología y la aplicación de muchos 
factores si tienen un efecto positivo, dado que en sus conclusiones nos muestra la 
disminución de un alto porcentaje con respecto al índice inicial. 
Ruiz, Lisbeth (2017, 119 p.). Expone la Tesis por el título de Ingeniero Industrial. Lima, 
Perú: UCV, Facultad de Ingeniería, el objetivo de la investigación es determinar de qué 
manera el sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional reduce la Accidentabilidad 
Laboral en el área de producción de la empresa Manufacturas Andina Metales S.A.C. Ate 
Vitarte - Lima, 2017. El estudio se rige por un diseño cuasi-experimental. Teniendo como 
conclusión una reducción en su índice de frecuencia en promedio de 35.853 a 23.36, puesto 
la aplicación de su estudio le permitió el cumplir con los requisitos básicos. Tomamos como 
ejemplo este estudio a fin de minimizar el registro de accidentes, obtenidos a partir de este 
proyecto de investigación, el cual nos puede brindar los puntos críticos de un plan de 
seguridad.  
Sáenz, Cesar (2017, 132 p.). Expone la Tesis por el título de Ingeniero Industrial. Lima, 
Perú: UCV, Facultad de Ingeniería, el objetivo de esta investigación es determinar como 
cómo la aplicación de un plan de seguridad y salud en el trabajo disminuye los accidentes de 
trabajo en el área de producción de la empresa Panasa S.A. Paramonga, 2017. El estudio se 
rige por un diseño cuasi-experimental. Teniendo en conclusión que al aplicar el plan se logró 
cambiar el índice de accidentes. Comparando con los registros antes de la aplicación de la 
mejora, reduciendo con un total de 9. Del estudio podemos guiarnos para conseguir de igual 
forma resultados positivos al implementar nuestra investigación.  
1.2.2. Antecedentes Internacionales 
Zambrano. Expone la Tesis por el título de Ingeniero Industrial; el objetivo del estudio fue 
aplicar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa Materiales 
ART S.A.S. La metodología utilizada en el estudio es de tipo aplicada del diseño 
experimental puro. En conclusión final después de ver los resultado de la aplicación de un 
sistema y evidenciar cambios estadísticos y la minimización de los riesgos a los que se 
exponían sus trabajadores, puesto que no contar con este sistema le producía grandes 
pérdidas hasta sanciones significativas, este cambio en la empresa permitirá que se utilicen 
nuevas metodologías al trabajar y tomar medidas anticipadas a posibles accidentes. El aporte 
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que brinda esta tesis a nuestra investigación se basa en las herramientas aplicadas para crear 
el programa de seguridad industrial. 
Pita (2015, 149 p.). Expone la Tesis por el título de Ingeniero Industrial. La Libertad, 
Ecuador: UEPSE, Facultad de Ingeniería, como objetivo principal se propuso elaborar un 
sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, mediante los requisitos técnicos legales 
del Sistema Nacional de Gestión en la salud ocupacional para minimizar los accidentes 
laborales en la empresa Perugachi del Cantón Salinas. Del estudio se pudo concluir que al 
crear la matriz de riesgo y la implementación de la mejora se encontraron varias falencias en 
ciertas áreas de trabajo, por ello que la falta de políticas en temas de seguridad por parte de 
la administración era causante de muchos accidentes. Asimismo, este hallazgo nos muestra  
herramientas aplicadas para crear el programa de seguridad industrial, con el fin de fortalecer 
áreas en la compañía. 
Morales Campoverde, Julia y Vintimilla, Urgilés, María (2014, p. 213). Expone la Tesis por 
el título de Ingeniero Industrial. Cuenca, Ecuador: UPS Sede Cuenca, tuvo como objetivo 
principal el proponer un Diseño de un Modelo de Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en 
la fábrica Ladrillosa S.A. de la cuidad de Azogues, donde disminuir aquellos factores de 
riesgo y de esa manera mejorar su ambiente de trabajo era el fin principal. Se pudo concluir 
que al analizar aquellas instalaciones donde existían potencialmente factores de riesgo, no 
se había considerado dentro de las mejoras que hacían constantemente por ello al ejecutar 
una matriz de riesgos, se llevó a cabo efectuar controles para observación directa de 
colaboradores. Este proyecto utilizo varios métodos para determinar de qué manera se 
reducirían los accidentes en la empresa.  
Hoyos Molina, Gustavo y Martínez Gamarra, Carlos (2014,149 p.). Expone la Tesis por el 
título de Ingeniero de Minas. Socotá: UPTC, Escuela Profesional de Ingeniería de Minas. 
Como objetivo principal se tuvo la prevención de riesgos y accidentes de trabajo, generados 
en las excavaciones de la Mina Betania, donde se busca implementar un programa que vele 
por la integridad de los trabajos realizados bajo tierra, cumpliendo con los parámetros 
establecidos bajo ley dada por el estado Colombiano. La metodología empleada para esta 
investigación de aplicada. Teniendo como conclusión, el SGS y SO es útil para distintas 
labores productivas o extractivas realizadas en el entorno, aplicándose de manera eficiente 
y eficaz, arroja excelentes resultados y una mejora continua del entorno de trabajo. El aporte 
que brinda esta tesis a nuestra investigación se basa en las herramientas aplicadas para crear 
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el programa de seguridad industrial,  como el estudio para crear un circuito de ventilación 
en trabajos bajo sofocamiento del ambiente, las matrices y lineamiento que utilizaron para 
crear los registros de prevención contra riesgos y accidentes laborales. 
1.3. Teorías Relacionadas 
1.3.1. Bases teóricas de la variable plan de seguridad y salud ocupacional 
1.3.1.1. Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
“Es un grupo de datos destacados que interactúan por efecto al sentenciar una política, 
objetivo y vitalidad en el sufrimiento, dispositivos y obras difíciles de divisar, estando 
relacionado con el ensimismamiento de asunción social, en el ordenamiento de descubrir 
ecuanimidad sobre el ofrecimiento de buenas talantes a los trabajadores […]”. ((Decreto 
Supremos 050-2012, p.13). 
Un Plan destinado para un área en específico es un plus adicional que toda empresa debe 
tener y mantener para velar por el bienestar de sus trabajadores. Entidades reguladoras en el 
Perú que velan por mantener un orden y que se cumplan las normas de seguridad, dirigido 
por el MTPE permite trabajar bajo un método controlado nos permite realizar trabajos con 
más seguridad, asegurando la vida del trabajador. 
Según el “RM 050-2013-TR.” 
La planificación, desarrollo y aplicación adecuada, permite: 
• Cumplir con las disposiciones mínimas, conforma la ley y normativa legal vigente 
• Potenciar la forma de trabajo  





               
                 Figura 7. Componentes del Plan de SST 
Basado en la legislación dividimos a nuestro Plan en 3 procesos; esto ayudará a un adecuado 





La Real Academia española (2018) define a la implementación como “poner en 
funcionamiento  métodos, medidas, que permitan llevar a cabo una actividad en particular. 
(p.45) 
Pérez y Munera (2007), “el proceso siguiente a la aprobación de un proyecto, donde se 
establecen políticas, estructuras y asignaciones de responsabilidades; que ayudarán en los 





Creus y Mangosio (2011), definen al control en dos partes, “el primero es el administrativo, 
mediante el cual el empleador asegura obtener recursos y utilizarlos de manera óptima, para 
alcanzar los objetivos a nivel organizacional. El segundo es el operacional, que consiste en 
tener seguridad de que las tareas se realicen de manera eficiente y eficaz. (p.445) 
Ramírez (2005) define al control como “la medición básica de la ejecución del plan, donde 
se tomará en cuenta la aplicación de medidas correctivas, que se realizarán de manera 
constante a medida que se desenvuelvan las actividades” (p.44). 
1.3.1.1.3. Evaluación 
Creus y Mangosio (2011), definiendo “el punto de partida donde se establece la acción 
preventiva por parte del empresario, con el fin de conocer el avance obtenido a partir de la 
evaluación inicial realizada a la organización”. (p.508) 
1.3.1.2. Plan de Seguridad 
Arcenegui, (2012), Define al Plan de Seguridad como “Es un grupo de apartados por el 
empleador  con el fin de planificar actividades, organizar  y controlar actividades, tomando 
en cuenta todos estos puntos es primordial la seguridad de cada trabajador en la actividad 
que desempeña” (p.4). 
1.3.1.3. Salud Ocupacional 
Marín y Pico (2004) se refiere “es un proceso humano que es vital, es decir que no se 
encuentra ligado a la prevención accidentes que pudieran ocurrir dentro o fuera del 
establecimiento, más bien haciendo énfasis en el reconocimiento de riesgos y los controles 
que se le puedan dar”. (p.16) 
1.3.1.4. Seguridad Industrial 
Marín y Pico (2004), es el “Es un grupo de técnicas y sistemas utilizadas para prevenir la 
gracia de accidentes profesionales, tener cimentaciones terrenales, máquinas,  herramientas 
en buenas condiciones para su respectivo servicio”.(p.18) 
1.3.1.5.  Ley N° 29783 de SST 
Según Del Campo (2014), la “ley 29783 es un grupo de normas y pautas técnicas en una 
organización con el objetivo de asegurar la seguridad de los colaboradores. Donde abarca  
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integridad física, emocional, psicosocial y otros; en lo que abarca a la protección de la salud 
se entiende por la prevención de enfermedades profesionales y ocupacionales” (p.42). 
1.3.1.6. Higiene Industrial  
Según (Mateo, 2017), hablamos de ello como el estudio que esta “destinada a la evaluación 
y control de cuestiones ambientales que naturalmente son ocasionadas en el mismo régimen 
de trabajo y pueden generar inconvenientes de salud ocasionando malestares importantes en 
los colaboradores o ciudadanos de los alrededores”. (p. 29) 
1.3.1.7. Inspecciones de Seguridad 
“consiste en un estructuramiento detallado de las naturalezas de trabajo para evitar 
accidentes […] para poder encontrar lo que ocasionan riesgos, es decir las posibles causas, 
con el efecto de proponer medidas exactas […] (Cortés, 2007, p.141)”. 
Las inspecciones se seguridad cumplen un papel importante para encontrar sucesos, 
situaciones en los cuales se considera que los trabajadores están laborando en condiciones 
que puedan ocasionarles un daño, es decir que sus actos puedan ocasionarle un accidente y 
termine perjudicando al trabajador. 
1.3.1.8. Capacitaciones 
De mucha importancia el instruir a los trabajadores en variados temas para dar ventaja y 
anticipo de actividades y sus respectivos riesgos. Se deben realizar según la programación y 
debido a una evaluación por parte de expertos, con el fin de prevenir accidentes. 
 
1.3.1.9. Orden y limpieza 
Millanes (2003) “es la forma y la manera con la que llevamos el trabajo con el fin de evitar 
posibles accidentes que se pueden originar por el desorden al realizar una labor […] también, 
sabemos que mantener orden y limpieza tienen efecto en el desempeño del trabajo puesto 
que tienen influencia positiva en las leyes”. (p.45) 
1.3.1.10. Charlas de Seguridad 
“Es una actividad que nos permite ver que tan comprometidos se encuentra la empresa con 
sus trabajadores y la seguridad. Exponiendo en teoría situaciones que usualmente ocurren al 
realizar actividades con potencial de generar un accidente.” (Belmar, 2005). 
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1.3.1.11. La seguridad, higiene y medicina industrial 
La administración de personal tiene dentro de ello muchos aspectos profesionales, el cuidado 
de la vida es uno de los más importantes, así como la integridad y el bienestar del trabajador. 
En primer lugar, es indiscutible que, dentro del mismo. Existen riesgos mayores con peligros 
pocos probables a que se reduzcan si existen los métodos correspondientes a la necesidad de 
la empresa para aplicarlos y disminuir los riesgos. Los cuales pueden ser ocasionados por 
enfermedades producidas por la tensión nerviosa que implica el asumir una grave 
responsabilidad y enfermedades ocasionadas por la postura disergonomica o cuando 
mantenemos una exposición permanente a los ruidos. (Díaz, Jorge, 2014, p. 15). 
1.3.1.12. Actos inseguros 
“Es todo verbo o mala maniobra cometida por el colaborador teniendo un alto potencial para 
ocasionar un accidente” (Decreto Supremo 005-2012, p. 13). 
 
 
1.3.1.13. Condiciones inseguras 
“Es observable en alrededor de la entidad laboral con poder de ocasionar un accidente” 
(Decreto Supremo 005-2012, p. 13). 
 
1.3.2. Bases teórica de la variable Accidentes 
1.3.2.1.  Definición de accidentes laborales 
Ramírez (2005), “Este suceso se describe como la unión de riesgo físico y el fallo de la 
persona, no obstante todavía más aun como un lugar donde ocurre o no el atentado físico del 
colaborador u acarrear o no un perjuicio a las estructuras de trabajo” (p.41).  
Huamani y Martínez (2015), denota al accidente como una ocasión precipitada o 
imprevisible en la jornada laboral, a solicitud del empleador o incluso fuese fuera del horario, 
que ocasiona una afección en el trabajador, esta afección puede ser una invalidez 
momentánea o parcial, o en su defecto y peor de los casos, ocasionar la muerte. (p.21) 
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Para Cortés (2007), “se le conoce como la ocurrencia del riesgo, en un momento 
intempestivo, que afecta de alguna manera en la realización del trabajo, ocasionando un daño 
al colaborador o a las estructuras” (p.70). 
Esta Ley 29783, nos dice que es algo inesperado sobreviene por motivo del trabajo, que 
produce unas lesiones leves, graves; además  se considera accidente a la lesión generada bajo 
la orden de la organización, dentro o fuera de las instalaciones de la organización. 
1.3.2.2. Registro de enfermedades profesionales 
“Al realizar una obra es importante llevar un registro de afectaciones a la salud, de tal manera 
que las autoridades se encuentren informadas de acuerdo al contenido en el DS 007-2007-
TR y en la R.M. 510-2005/MINSA (Manual de salud ocupacional)”. (G-050-2010, p.21). 
1.3.2.3. Notificación de Accidentes 
 “Nos dice que estas notificaciones son importantes y se realizan de manera muy simple, este 
documento describe de manera precisa el accidente ocurrido y su información debe ser 
compartida de manera que este suceso no vuelva a ocurrir, tomando acciones de prevención 
y de esa manera realizar un análisis de lo ocurrido […]” (Millanes, 2003, p.39). 
1.3.2.4. Frecuencia de accidentes 
“Es la división del número de accidentes con efecto negativo por doscientos mil, entre el 
total de horas hombre trabajadas por mes” (G-050-2010, p.22). 
 
1.3.2.5.  Gravedad de accidentes 
“Es la división de días perdidos por doscientos mil, entre el total de horas hombre trabajadas 
por mes” (G-050-2010, p.22). 
 
 
1.3.2.6. Investigación de Accidentes  
“Método de averiguación de autores, es decir del personal de área de seguridad industrial, 
factores, momentos y puntos definitivos que suman para ocasionar accidentes e incidentes. 
Con el fin de exponer la fuente generadora de lo ocasionado y de ese modo las autoridades 
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correspondientes tomen medidas definitivas para prevenir la repetición de los mismos” 
(Decreto Supremo 005-2012, p. 13). 
En esta etapa es necesario indagar y buscar la relación causa efecto de los accidentes, esto 
no se limita a la aplicación de la norma, sino a la búsqueda de todos los factores. Creus y 
Mangosio (2011, p.30) 
La persona encargada de realizar la investigación debe manifestar su labor mediante un 
informe, los pasos para la adecuada investigación son las siguientes: 
- Recopilación de datos  
- Verificación de lo recopilado 
- Desenlace y sugerencias 
Para obtener una mejor investigación de accidentes, se podría utilizar la siguiente 
herramienta: 
 
Figura 8.Herramienta  Modelo  “Causalidad de BIRD” 
1.3.2.7. Incidente 
“Suceso acontecido en el trascurso laboral o en cuenta con el trabajo, en el que cualquier 
colaborador sufre laceraciones vivientes, o en el que estas nada más requieren atenciones 
por profesionales expertos.” (Decreto Supremos 005-2012, p. 13). 
Quintanilla (2014), proporciona un concepto importante sobre los incidentes “son 
situaciones que en su mayoría de casos pasan inadvertidos, puesto que solo producen la 
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interrupción de alguna actividad determinada generando un impacto económico leve, no 
producen una lesión, pero el descontrol de la misma culminaría en un accidente”. (p.21) 
1.3.2.8.  Actividades de Alto Riesgo 
“Son todas las actividades que tengan una probabilidad mayor de ocasionar directamente 
perjuicio al colaborador producto de la realización de su trabajo. Estos trabajos serán listadas 
por la autoridad competente” (Decreto Supremo 005-2012, p.13). 
1.3.2.9. Estadística de Accidentes 
“Es aquella información recopilada a través de los registros y estudios de afectaciones 
laborales. A través de ellas se pueden visualizar deficiencias con potencial de ocasionar 
accidentes, por su útil manejo de información se orientaran para la minimización de los 
accidentes” (Decreto Supremo 007-2007, p.13). 
1.3.2.10. Riesgo 
 “Alto nivel de que un peligro pueda realizarse en varios contextos y provoque atentados en 
el colaborador, infraestructura y al ambiente” (Decreto Supremo 005-2012, p. 13). 
1.3.2.11. Tipos de riesgos 
En las organizaciones podemos encontrar distintos tipos de riesgos, algunos son  propios del 
rubro a la que se dedica una empresa, en el siguiente cuadro podremos identificar los tipos 




Figura 9. Tipos de riesgos 
En la Figura 9, exhibe los tipos de peligro que puede enseñar una compañía, hay que tomar 
en cuenta los controles para combatir los prejuicios al momento de hacer sus ocupaciones. 
Por su categoría, las compañías además tienen un nivel de peligro y peligrosidad al que se 
enfrenta todo el tiempo un trabajador. 
1.3.2.12. Riesgo laboral 
“Alto nivel de realización de un peligro a la hora de realizar actividades dentro del trabajo, 
estos generan perjuicios tanto a los colaboradores como a las estructuras dentro de la 







RIESGOS EN EXCAVACIÓN 
TIPOS DE RIESGOS  DESCRIPCIÓN  ILUSTRACIÓN 
Caídas de personal al 
interior de la excavación  
Se puede generar por actos inseguros 
  
Desprendimientos de 
materiales, tierras, rocas 
La ocurrencia de la caída de agentes externos a la 
excavación  
  
Derrumbamientos en el 
área o lugares colindantes  
Al sobrecargar un lado con exceso de material, 
maquinaria pesada puede incidir en este suceso 
  
Atrapamientos 
Se pueden dar por mala visibilidad del conductor, 
velocidad inadecuada o por actos inseguros 
  
Inundaciones 
No tomar medidas de control al encontrar nivel 
freático durante la excavación, o no tomar en 
cuenta alguna tubería existente. 
  
Golpes con objetos y 
herramientas 
Se ocasiona cuando caen objetos dentro de la 
excavación, pueden ocasionar muerte en mayoría 
de casos  
  
Colisiones de vehículos 
Los choques con camiones de carga pueden 
ocurrir por fallas técnicas o por actos inseguros  
  
Vuelco de maquinaría  
No verificar el terreno o estacionar cerca al área 
de excavaciones 
  
Atropellos con vehículos  
Se producen cuando no se respeta la señalización 
de tránsito, la falta de concentración en el trabajo 
y actos inseguros 
  
Ruido 
Provocada por la maquinaria pesada durante la 
excavación 
  
Gases tóxicos  
La falta de ventilación o la falta de información en 
el estudio donde se podrían ocasionar asfixia y 
muerte 
  
Figura 10. Riesgos Laborales de la empresa 
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En la Figura 10, podemos ver los tipos de riesgos generados por la misma naturaleza de 
trabajo, en este caso la ejecución de excavaciones, en nuestro estudio nos enfocaremos la 
identificación de todos los riesgos asociados a este tipo de actividad. 
1.3.2.13. Peligro 
“Contexto en el cual se puede ocasionar varias consecuencias a partir de actos o condiciones 
inseguras” (Decreto Supremo 005-2012, p. 13). 
1.4.  Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿Cómo la aplicación de un plan de seguridad y salud en el trabajo reduce los accidentes en 
excavaciones profundas en la empresa Ingema Consultores S.A.C.? 
1.4.2. Problema específico 1  
¿Cómo la aplicación de un plan de seguridad y salud en el trabajo reduce los índices de 
frecuencia de accidentes en excavaciones profundas en la empresa Ingema Consultores 
S.A.C.? 
1.4.3. Problema específico 2 
¿Cómo la aplicación de un plan de seguridad y salud en el trabajo reduce los índices de 
gravedad de accidentes en excavaciones profundas en la empresa Ingema Consultores 
S.A.C.? 
1.5.  Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación económica 
Como finalidad de nuestro estudio va la reducción de los accidentes y como consecuencia 
positiva de nuestra aplicación se da con ello la reducción los costos generados por los 
mismos que se ocasionan dentro de las instalaciones de la empresa. De tal manera que los 
costos y los accidentes se relacionan entre sí, puesto que, al tener más accidentes se tendría 
mayores costos en el seguimiento de los mismos. Este proyecto permitirá reducir la 
frecuencia de accidentes y los respectivos costos generados. 
 “[…] los costos ocultos, son aquellos valores monetarios que son generados a partir de la 
rotura de la cadena de labores dentro de una empresa, es decir, en opinión propia, es dejar 




1.5.2. Justificación practica 
Apoyado en varios estudios nuestra investigación incurre en la problemática de accidentes 
que ocurre dentro del centro laboral, buscando dar solución a estos sucesos y de una manera 
inculcar dentro de la organización una cultura de prevención ante los hechos que ocasionan 
prejuicios tanto al colaborador y la continuidad del proceso del proyecto. Los accidentes que 
se ha ido produciendo han generado una serie de pérdidas económicas lo que comprende los 
costos tangibles e intangibles. La ejecución de nuestro plan SST tiene como apoyo la 
disposición de Ingema Consultores donde se tuvo el compromiso desde el comienzo de 
nuestro estudio al brindar toda la información relevante al caso, así como también el apoyo 
económico para el desarrollo total del estudio.  
1.5.3. Justificación social 
Nuestro estudio se enfoca en un beneficio social, porque su objetivo principal es reducir 
accidentes. De tal manera que estaríamos mejorando el escenario laboral para los 
colaboradores de Ingema Consultores, y adecuándonos a una calidad de convivencia más 
atractiva, teniendo como propósito el evitar sucesos que perjudiquen al colaborador en 
cuanto a sus planes personales, pues de esa manera cuidaríamos de nuestro factor más 
importante,  el cual genera la estabilidad de la empresa. Logrando que los colaboradores se 
sientan más confiados al trabajar y exponiéndose menos al riesgo y peligros de sus 
actividades. Se lograra reducir accidente y la preocupación del colaborador de interactuar 
dentro de la empresa, tomando en cuenta que nos encontramos en un sector peligroso y con 
un índice de accidentabilidad a nivel nacional. 
1.5.4. Justificación Teórica 
La finalidad de este estudio es el de reducir y controlar posibles accidentes que puedan 
ocurrir luego de nuestra aplicación, de igual forma este informe de hechos pueda ser 
relevante para resolver este tipo de problemas en empresas que laboren con estas actividades 
y de ese modo puedan aplicar en sus procesos la implementación de un plan de seguridad   y 








1.6.1. Hipótesis general 
La aplicación de un plan de seguridad y salud en el trabajo reduce los accidentes en 
excavaciones profundas en la empresa Ingema Consultores S.A.C. 
1.6.2. Hipótesis específica 1 
La aplicación de un plan de seguridad y salud en el trabajo reduce los índices de frecuencia 
de accidentes en excavaciones profundas en la empresa Ingema Consultores S.A.C. 
1.6.3. Hipótesis específica 2 
La aplicación de un plan de seguridad y salud en el trabajo reduce los índices de gravedad 
de accidentes en excavaciones profundas en la empresa Ingema Consultores S.A.C. 
1.7.  Objetivos 
1.7.1. Objetivo principal 
Determinar como la aplicación de un plan de seguridad y salud en el trabajo reduce los 
accidentes en excavaciones profundas en la empresa Ingema Consultores S.A.C. 
1.7.2. Objetivo específico 1 
Determinar como la aplicación de un plan de seguridad y salud en el trabajo reduce los 
índices de frecuencia de accidentes en excavaciones profundas en la empresa Ingema 
Consultores S.A.C. 
1.7.3. Objetivo específico 2 
Determinar como la aplicación de un plan de seguridad y salud en el trabajo reduce los 






















2.1. Tipo y diseño de investigación  
2.1.1. Tipo de investigación  
2.1.1.1. Por su finalidad 
Denominamos que este estudio es aplicada al utilizar bases teóricas con conceptos los cuales 
trabajaremos, así como los resultados y conocimientos que se adquieran de las 
investigaciones anteriores. De esta manera se podemos resolver el problema por el cual se 
hizo el estudio para las actividades de excavación. 
Para Cegarra (2011), “La investigación Aplicada comprende el conjunto de actividades que 
tienen por finalidad el descubrir o aplicar conocimientos científicos nuevos, que puedan 
realizarse en productos y en procesos nuevos utilizables” (p.42). 
Se denomina como “activa” a la investigación aplicada, también “dinámica”. Pues la 
encontramos involucrada con la investigación básica. Y los descubrimientos son a causa de 
los teóricos aportes para lograr que los problemas tengan solución, de  esta manera se logra 
la finalidad de generar una adaptación favorable. (Valderrama, 2002, p. 164). 
 
2.1.1.2. Por su nivel o profundidad 
Esta investigación es descriptiva  y explicativa, puesto que estamos mencionando un 
procedimiento para la aplicación de un plan de seguridad, tomando en cuenta las causas que 
originaron el problema en la empresa. 
Según  Valderrama (2002), “los estudios explicativos van más allá de la descripción de 
conceptos o fenómenos, así como del establecimiento de relaciones entre conceptos. Están 
dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales como su 
nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 
condiciones se manifiesta, o bien porque se relacionan dos o más variables” (p. 174). 
Para  Hernández (2010),  es de nivel “descriptiva ya que se busca detallar las propiedades, 
características de la persona, y todo aquello que se pueda someter a un análisis, esto significa 




2.1.1.3. Por su enfoque o naturaleza 
Según el enfoque de este estudio es de forma cuantitativa, por el hecho de utilizar 
herramientas estadísticas, el cual arrojara resultados que servirán para poder darles validez 
a nuestra hipótesis. 
Como dice Guerrero (2014), al mencionar que “La investigación cuantitativa consiste en 
contrastar la hipótesis desde el punto de vista probabilística y, en caso de ser aceptadas y 
desmostrarlas en circunstancias distintas, a partir de ellas elaborar teorías generales” (p.48). 
 
2.1.2. Diseño de investigación  
Encontramos Cuasi-experimental  nuestro estudio por el hecho de recopilar datos que 
provienen de una medición previa y posterior.  
Para este proyecto, es factible utilizar un diseño cuasi-experimental por que se utilizara el 
plan de seguridad industrial para ver cómo influye en los accidentes laborales y además se 
medida un solo grupo. Se encontrara registrado datos anteriores y posteriores de la 
implementación proveniente de la variable independiente como mejora. De esta manera 
podremos ver su efecto. 
“Es un diseño de un solo grupo con medición previa (antes) y posterior (después) de la 
variable dependiente” (Bernal, 2010, p. 154).  
 
PSST considera un antes y un después donde influyen dos dimensiones:  
IF: Índice de frecuencia 
IG: Índice de gravedad 
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2.1.2.1. Por su alcance temporal  
En evidencia podemos observar que este proyecto tienen un alcance longitudinal, al realizar 
una evaluación de la situación antes de la aplicación y luego de aplicar el plan de mejora que 
es el PSST.  
“El diseño longitudinal es un estudio que recopila datos en diferentes puntos de tiempo, para 
realizar inferencias acerca de la evaluación, sus causas, y sus efectos” (Hernández, 
Fernández y Baptista , 2010, p.158). 
 
2.2. Operacionalización de variables  
 
Variable Independiente: 
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional:  
 Según Sanchéz, "Constituye el elemento básico para la ordenación de la actividad 
preventiva en la obra, siendo en su caso la evaluación de los riesgos y planificación de la 
actividad preventiva" (2006, p.273). 
“Grupo de datos destacados que tienen influencia en sentenciar una política y objetivos de 
serenidad y vitalidad en el sufrimiento, dispositivos y obras para divisar dichos objetivos, 
estando íntimamente relacionado con el ensimismamiento de asunción social, en el 
ordenamiento de descubrir el ofrecimiento de venas talantes gremiales a los trabajadores 
[…]” (Decreto Supremo 005-2012, p. 13). 
Dimensiones: 
Capacitaciones 
Dessler (2001), “primero se deben programar, las capacitaciones más importantes se darán 
según el giro de la empresa. De esta forma se reducen las pérdidas que se producen si no se 
cuenta con la información correcta” (p.249).  







“Es todo verbo o acción errada producida por el colaborador con potencial para ocasionar 
un accidente” (Decreto Supremo 005-2012, p. 13). 





“Es todo contexto en alrededor de la entidad laboral que tienen potencial de ocasionar un 
accidente” (Decreto Supremo 005-2012, p. 13).  






"Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca 
en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte" 






Frecuencia de accidentes 
“Es la división del número de accidentes con efecto negativo por doscientos mil, entre el 
total de horas hombre trabajadas por mes” (G-050-2010, p.22). 
Tomando en cuenta la  Norma G-50  para el sector construcción tomaríamos en cuenta 




Gravedad de accidentes 
“Es la división del número de días perdidos por doscientos mil, entre el total de horas hombre 
trabajadas por mes” (G-050-2010, p.22). 
Tomando en cuenta la  Norma G-50  para el sector construcción tomaríamos en cuenta 





Tabla 4. Matriz de operacionalización 
 
Fuente: Elaboración  propia (2018) 
"PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES  EN  EXCAVACIONES PROFUNDAS EN  LA EMPRESA INGEMA CONSULTORES S.A.C., LIMA, 2018."






Salud en el Trabajo
Según Sanchéz, 
"Constituye el elemento 
básico  para la ordenación 
de la actividad preventiva 
en la obra, siendo en su 
caso la evaluación de los 
riesgos y planificación de 
la actividad preventiva"  
(2006, p.273).
El plan de seguridad se 
mide mediante las 
capacitaciones e 
inspecciones de trabajo con 
formatos de recolección de 
datos enfocado en 




















repentino que sobrevenga 
por causa o con
ocas ión del  trabajo y que 
produzca en el
trabajador una les ión 
orgánica, una perturbación
funcional , una inval idez o la  
muerte" (DS Nº005-2012-TR , 
P.23). 
Los accidentes que ocurren 
en el  trabajo  se miden 
mediante índices de 
frecuencia y de gravedad 
durante la jornada laboral 










                                   
                                    
      
F.C: Frecuencia de Capacitaciones
      
                                  
                                  
      
F.A.I : Frecuencia de Actos Inseguros
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I.G: Índice de Gravedad 
      
                                  
                                  
      




2.3. Población y muestra  
2.3.1. Población  
Según Arias (2012), “Es un grupo de elementos que tienen características comunes, las 
cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Está  delimitada por el problema 
y por los objetivos del estudio (p.81)”. 
Para nuestra investigación nuestra población estará conformada por los accidentes 
reportados en la empresa Ingema Consultores S.A.C. durante 6  meses. 
El registro de accidentes evidenciados desde el 4 mayo al 04 de octubre del 2018 serán 
comparados con los accidentes que serán registrados después de la implementación del plan, 
a fin de verificar la mejora. 
2.3.2. Muestra 
Según Arias (2012) “La muestra es un subconjunto representativo que se extrae de la 
población accesible p.83)”. 
Nuestra muestra será la misma de la población, es decir, Los accidentes ocurridos desde 
Mayo a Octubre del 2018 y de Diciembre a Mayo del 2019, a fin de verificar la mejora. 
2.3.3.  Muestreo 
En este estudio no se está considerando el muestreo. 
2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas 
Para este estudio la recolección de datos será la técnica más adecuada:  
Fichaje: Durante el tiempo pactado, los registros serán llenados con la información, es decir 
los accidentes ocurridos en 6 meses, antes y luego de haber aplicado el plan de SST. 
Como documentos de recolección utilizaren las siguientes fichas en las cuales podremos 
llevar un registro de los accidentes. 
- Ficha de registro 
- Ficha de inspección  
- Fichas de capacitación  




2.4.2. Instrumento de recolección de datos 
Según Arias (2006),  “medios referenciales para registrar novedades seguidos de un formato” 
(p. 25). 
Fichas de Recolección de Datos: Para la recolección de datos y  registrar los accidentes 
ocurridos dentro del tiempo establecido. 
2.4.3. Validez y confiabilidad del instrumento 
Para hacer uso de las dimensiones que se muestran en la matriz de operacionalización es 
necesario hacer el uso del juicio de expertos, siendo la variable dependiente  Accidentes, 
esta es cuantitativa y sus resultados son consecuencias de la aplicación del Plan de seguridad, 
las cuales formaron parte de un registro, de este modo la confiabilidad será de 100%. El cual 
fue aprobado por expertos que se muestran a continuación.  
Tabla 5. Validación de instrumentos 
 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
2.5. Métodos de Análisis de datos 
El software estadístico más conocido como (Spss) será utilizado para hacer el análisis de los 
datos registrados y convertirlos en información de manera que nos sirva para analizar 
nuestros resultados que serán recolectados en el pre y post test. Asimismo, con ese software 
se hará el análisis de las dimensiones de las variables que se están utilizando en este plan de 
seguridad, los datos obtenidos acreditaran en vocablos estadísticos todos los indicadores que 
nos pueda ayudar a calcular las causas principales. 
2.5.1. Prueba de Wilcoxon 
Es una prueba que se le practica a los grupos no paramétricos para comparar el rango  medio 
de dos muestras relacionadas y determinar si existen diferencias entre ellas.  
2.5.2. Prueba de T de student  
Sirve para comparar dos medias relacionadas, siendo la significancia de la prueba de 




2.6. Aspectos éticos  
La autenticidad de información es considerable para este proyecto, la veracidad de datos 
obtenidos de forma confiable por Ingema Consultores. De manera que se pueda trabajar 
confiablemente con los datos brindados Para realizar este proyecto. 
Este proyecto se realizó voluntariamente con aspectos que se puedan tomar a partir de una 
persona profesional, se consideró toda la información relevante y verídica brindada por la 
empresa, y con la participación opinante de los trabajadores. 
2.7. Desarrollo de la propuesta 
2.7.1. Situación actual 
 a) Misión 
Ser una compañía que se encuentre en crecimiento, asumiendo  grandes retos presentados 
por la ingeniería, aplicando soluciones innovadoras y efectivas con altos estándares de 
calidad, obteniendo el reconocimiento en ámbito nacional, de esa manera superando las 
expectativas de nuestros clientes. 
 b) Visión 
Lograr el reconocimiento a nivel nacional al presentar nuestros servicios en los diversos 
sectores de interés, siendo así una compañía preocupada por la mejora continua y de 
excelencia en el desarrollo de proyectos, al garantizar soluciones de alta calidad. 
 c) Organigrama 
La organización dentro de  Ingema Consultores S.A.C. está dividida por áreas, donde nos 





















Figura 11. Organigrama de Ingema Consultores SAC 
 
d) Diagrama de análisis de procesos 
Esta herramienta, nos sirve para graficar el proceso frente al desenvolvimiento 
dentro de la empresa. Podemos observar el proceso completo y todas las 





Figura 12. Diagrama de análisis de proceso 
  
e)  Matriz IPERC actual de la empresa 
A continuación se mostrará la matriz que fue creada al comenzar las ocupaciones en 









f) Línea Base del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo  
Primero que nada comenzamos a elaborar nuestro plan cotejando una línea base, 
donde pasamos realizar una comparación entre la documentación que se tiene y los 
requisitos según la legislación  legal y todo dirigido a un plano específico. (Anexo 
07) 












                           Fuente: Registro Magistral (RM-050-2013) 
 
2.7.2. Propuesta de mejora  
Nuestra propuesta de mejorar quedaría estructurada de la siguiente manera. 
a). Política de Seguridad y Salud Ocupacional  
En este documento se expresaría el compromiso de la organización hacia los colaboradores 






b).Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo  
Otro punto importante dentro de la normativa al elaborar nuestro plan es la consideración 
del número de colaboradores y como en nuestro estudio tenemos más de 20 colaboradores 
entonces es requisito la formación de un  (CSST) Ver (Anexo 03)  
c). Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Medidas de Control 
El IPERC realizado por el área SST luego de haber registrado todas las actividades con sus 
respectivas consecuencias y al establecer medidas de control, los trabajadores deberán tener 
conocimiento y capacitados para hacer cumplir las medidas de control en Ingema 
Consultores S.A.C. Véase la Matriz IPERC (Anexo 04) 
d). Capacitaciones  
Se realizaran capacitaciones según un programa establecido por el área SST, donde se 
realizará el temarios, como evidencia de cumplimiento se llena un formato de registro de 
capacitaciones llevadas a cabo, Ver (Anexo 06). Para ver la diapositivas de capacitaciones 
ver (Anexo 18)  
e). Inspecciones de Seguridad  
Realizar inspecciones en materia de seguridad será trabajo de todos los involucrados y se 
deberán realizar de manera inopinada, asimismo es responsabilidad del área de SST que estas 
se encuentren registradas y se guarden dichos documentos. Para visualizar el formato de registro 
de inspección  asimismo, se realiza un informe sobre la inspección de epps. Para visualizar el formato 
con el cual se realiza la inspección de epps ver (Anexo 09) 
f). Registro de Accidentes 
Según el (RM-050-2013) se lleva a cabo ciertos puntos y se tomar en cuenta al realizar la 
investigación de accidentes, de esta manera, se evita confusiones o falta de información al 






2.7.2.1 Cronograma del funcionamiento del plan de SST 
Tabla 7. Cronograma de plan SST 
  





Tabla 8. Costo de implementación del plan 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
2.7.3. Implementación de la Propuesta de mejora  
a). Política de Seguridad y Salud Ocupacional  
Para la elaboración de la política SST en Ingema se realizó una reunión anticipada en 
consulta con los colaboradores donde se expresa formalmente el compromiso para asegurar 
el bienestar de los colaboradores cuando realizan las actividades dentro de la empresa, 
tomando en cuenta lo establecido en la ley. De esa manera poder establecer el documento 
oficial. Ver (Anexo 2). 
b).Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo  
Según la ley N° 29783, se pronuncia como una parte fundamental para las empresas que 
cumplan con los requisitos para contar uno. Asimismo, las responsabilidades se encuentran 
en base a los procedimientos  de día a día realizan los colaboradores en su centro de labor, 
así como los controles que toman en consideración al crear un nuevo método de trabajo, 
alguna actividad de mejora o un nuevo procedimientos y análisis de los mencionados 
anteriormente en la empresa Ingema Consultores S.A.C., para esto se necesita el acta de 
instalación del Comité en la empresa Ingema Consultores S.A.C. ver (Anexo 3). 
Conformación del Comité de 
Seguridad y Salud Ocupacional
S/50.00 S/0.28
Elaboración de la política de SSO S/50.00 S/100.00
Reunión mensual con el CSSO S/30.00 S/30.00
Capacitaciones a realizar al 
personal de planta
S/30.00 S/30.00
Elaboración de informes de SSO S/30.00 S/90.00
Impresión de formatos de 
inspección 
S/300.00
Inspecciones realizadas en planta S/50.00 S/750.00
Asesoramiento en la elaboración 
de la matriz IPERC 
S/1,000.00
Total S/2,300.28
Actividades realizadas por el 
Plan de Seguridad y Salud 
Costo por 
día  










A continuación se muestra el procedimiento para conformar el Comité de SST en el Trabajo 
en Ingema Consultores S.A.C. 
 
 






Primera reunión del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
En las siguientes imágenes como evidencia se evidencia la formación del comité en conjunto 
con los colaboradores en campo que se realizó un 03 de Diciembre del 2018 en la sala de 
capacitación de Ingema Consultores S.A.C. donde  se acordaron los puntos próximos a tocar 

























   
 






c). Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Medidas de Control 
En el siguiente documento encontramos un diseño para el análisis del proceso en diversas 
obras que realizar Ingema Consultores S.A.C., asimismo, se necesita una matriz diseñada 
que pueda abarcar los puntos que el Registro Magistral 050-2012-TR sugiere que se tengan, 
ver (Anexo 4).  






















d). Capacitaciones  
En este documento evidenciamos el procedimiento para realizar las capacitaciones en 
materia de SST. Así mismo, se estable un cronograma donde detallamos el orden de las 
capacitaciones a realizar y posteriormente las evidencias de las capacitaciones hechas en 
Enero y Febrero. Para visualizar el Registro de Capacitaciones ver (Anexo 6). Para ver la 
diapositivas de capacitaciones ver (Anexo 18) 
 




Detalle del cumplimiento de las capacitaciones de SST 
Tabla 9. Capacitaciones SST 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
Como se observa que fueron 8  capacitaciones programadas según nuestro cronograma, 
donde se han realizado 8 capacitaciones. Asimismo, se visualiza en el gráfico que las 
capacitaciones como dimensión de la variable independiente tienen el 100% del 





               Figura 20. Cumplimiento de Capacitaciones de seguridad 
ENERO FEBRERO
REALIZADAS 4 4 8
























Cronograma de Capacitaciones. 
Tabla 10. Cronograma de capacitaciones de SST 
 





- Capacitaciones realizadas en el mes de Enero 2019 
 
 



























 e). Inspecciones de Seguridad  
Se procedió a realizar las inspecciones según nuestro cronograma para las actividades de 
excavaciones donde mostramos el procedimiento a continuación y el informe sobre las 
inspecciones en la campaña de campo de Ingema Consultores. Para ver el formato de 
Inspecciones de seguridad ver  (Anexo 7).  
 







Inspecciones realizadas a la empresa Ingema Consultores SAC. 
 





Figura 27. Acto inseguro en la comunidad de Santa 
DATOS DEL REPORTE
REPORTE DE ACTOS Y/O CONDICIONES INSEGURAS






LUGAR DEL SUCESO OCURRENCIA DEL SUCESO
Obra de Río Blanco FECHA HORA
PrevencionistaCARGO:REPORTADO POR:
MOTIVO:
INFRACTOR: operario CARGO: -
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO
Se realizaban excavaciones en la zona rural y se desconocía  la ubicación de tuberia de agua y deshague. El personal operó de manera 





Miluska Rosas Mamani SST15/02/2019
Se converso con la comunidad y se 
reparo la tubería.
Se converso con la comunidad para mantener la calma , de manera inmediata se paró los trabajos, señalizamos la zona afectada.
Se repusieron los materiales correspondientes para el funcionamiento de la tubería afectada.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCIONES CORRECTIVAS
RECOMENDACIONES














Dentro de la Empresa Fuera de la Empresa




Detalle del cumplimiento de las inspecciones de SST 
Condiciones Inseguras  
Tabla 11. Condiciones inseguras 
 
                          Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Como se observa que fueron 11  inspecciones  programadas en el mes de  Febrero (6) y 
Marzo (5), de las cuales, se han realizado 11  inspecciones, donde se registraron condiciones 
inseguras. Asimismo, se visualiza en el gráfico que las inspecciones como dimensión de la 
variable independiente tienen el 100% del cumplimiento, y calculadas en base a la fórmula 
que se muestra a continuación. 
 
 





REALIZADAS 6 5 11
























Tabla 12. Actos inseguros. 
 
                            Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Como se observa que fueron 16  inspecciones  programadas en el mes de  Febrero (8) y 
Marzo (8), de las cuales, se han realizado 16  inspecciones, donde se registraron actos 
inseguros. Asimismo, se visualiza en el gráfico que las inspecciones como dimensión de la 
variable independiente tienen el 100% del cumplimiento, y calculadas en base a la fórmula 
que se muestra a continuación. 
 
 
              Figura 29. Cumplimiento de Inspecciones de seguridad 
 
FEBRERO MARZO
REALIZADAS 8 8 16




















Asimismo, se visualiza en ambos gráficos que las inspecciones como dimensión de la 
variable independiente tienen el 100% del cumplimiento, y fueron calculadas según sus 
respectivas formulas.  
f). Registro de Accidentes 
Los accidentes sucedidos en la empresa Ingema Consultores S.A.C. serán registrados en el 
Registro de Accidentes, ver (Anexo 10) 
 











2.7.4. Resultado de la implementación 
2.7.4.1. Situación antes de la mejora (Pre-Test) 
En relación con nuestra primera dimensión perteneciente a nuestra variable dependiente, 
nuestro índice de frecuencia  se medirá con la base teoría de una fórmula: la dimensión a 
evaluar, en este caso Índice de frecuencia = (N° Accidentes Registrados en el mes / Total 
Hrs hombre trabajadas) * 2x 10^5). 
Tabla 13. Recolección de datos de accidentes laborales 
 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
 
                Figura 32. Situación actual de accidentes laborales 
Al analizar la figura 32  podemos observar un total de 17  accidentes en dichos meses de 
medición, donde el mes de julio tiene mayor índice. 
En el figura 33 se aprecia de manera gráfica el índice asociado que va desde Mayo hasta 





              Figura 33. Índice de Frecuencia de Accidentes 
Se puede apreciar en la  figura 33 de forma gráfica la frecuencia con que ocurrieron estos 
accidenten y se registraron 37 casos de accidentes por cada hora hombres trabajados en su 
totalidad, siendo el más grande de los índices del tiempo de medición predeterminado. 
En relación con nuestra segunda dimensión perteneciente a nuestra variable dependiente, 
nuestro índice de Gravedad  se medirá con la base teoría de una fórmula = ((Nº de días 
perdidos en el mes / Total de Hrs hombre trabajadas) * 2x10^5). 
Tabla 14. Recolección de datos de índice de gravedad 
 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
En la ilustración de la tabla 14, llegamos al análisis de que se tendría un total de 33 días 
perdidos del cual hubieron registros, de igual modo se tendría un total de 72 días perdidos 
por cada 200 mil de hrs hombre trabajado. 






               Figura 34. Situación actual días perdidos 
De la figura 34 podemos evidenciar gráficamente el impacto de los días perdidos en su 
totalidad que fueron 33 en los meses del estudio, pero si tomamos en cuenta cuando hubo 
mayor impacto fue en el mes de Julio donde se impartió 7 días perdidos. 
La siguiente figura representa  el índice de gravedad en la totalidad de los meses en los que 
se llevó a cabo nuestro estudio. 
 
               Figura 35. Índice de gravedad de accidentes 
La figura 35 representa el comportamiento del índice en la totalidad que se llevó a cabo 
nuestro estudio, se puede observar que para el mes de Julio se registraron 15 días perdidos 





2.7.4.2. Situación después de la mejora (Post-Test) 
En relación con nuestra primera dimensión perteneciente a nuestra variable dependiente, 
nuestro índice de frecuencia  se medirá con la base teoría de una fórmula: la dimensión a 
evaluar, en este caso Índice de frecuencia = (N° Accidentes Registrados en el mes / Total 
Hrs hombre trabajadas) * 2x 10^5). 
Tabla 15. Recolección de datos de accidentes laborales (Post-Test) 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
Para comprender la tabla 15, se tiene que interpretar los datos obtenidos donde un total de 9 
fueron registrados luego de nuestra aplicación, y un total de 20 según nuestro índice. 
 
               Figura 36. Índice de frecuencia de Accidente (post-test) 
 
Se puede apreciar en la figura 36, el comportamiento del índice a través de los meses 
impartidos de nuestro estudio donde se puede ver una tendencia de 4 casos en los meses de 





En relación con nuestra segunda dimensión perteneciente a nuestra variable dependiente, 
nuestro índice de Gravedad  se medirá con la base teoría de una fórmula = ((Nº de días 
perdidos en el mes / Total de horas hombre trabajadas) * 2x10^5). 
Tabla 16. Recolección de datos de Índice de gravedad (Post-Test) 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
De las evidencias expuestas en las tabla 16, se interpreta que se registraron 13 días perdidos 
con un total de 28 días perdidos según nuestro índice de gravedad. 
Vemos el comportamiento de nuestro índice de gravedad a través de los meses del estudio. 
 
               Figura 37. Índice de gravedad de accidentes (Post-Test) 
Explicando un poco en la figura 37, observamos que el índice se va reduciendo desde el mes 
de febrero donde tendría el mayor de los registro de días perdidos, sin embargo nuestro 







Tabla 17. Resultados de la Variable dependiente 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
En esta tabla se expresa los resultados de manera abreviada para poder analizar el 
comportamiento de los datos brindados. Podemos analizar el porcentaje de reducción de 
nuestras dimensiones y verificar que el Plan de seguridad reduce accidentes. 
2.7.4.3. Análisis económico financiero 
Como primera estancia se procede a analizar cuanto le cuesta a la organización por dia que 
un colaborador no realiza sus actividades. Habiendo un costo diario de s/. 30 y 33 días que 
se perdieron  puestos en medición, desde Mayo hasta el mes de Octubre. 
Tabla 18. Primer registro de días perdidos (pre-test) 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
Como segunda estancia procedemos al análisis en nuestra segunda parte del estudio para 
saber cuánto es lo que realmente le costó luego de aplicar una mejora tomando en cuenta los 
días que se perdieron dentro de la medición. Habiendo un costo diario de s/. 30 y 13 días que 
se perdieron puestos en medición, desde Diciembre hasta el mes de Mayo. 
 
 
PRE TEST POST TEST TOTAL % pre test % post test % REDUCCIÓN
ACCIDENTES 17 9 26 65.4% 34.6% 47%
IF 37 20 57 64.9% 35.1% 46%






Tabla 19. Segundo registro de días perdidos (post-test) 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
Ahora se presentara la distingue en Soles que se pudo calcular desde el valor de los días que 
se perdieron dentro de la primera parte del estudio y de la segunda parte generada luego de 
la mejora. 
Tabla 20. Beneficio 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 











Tabla 21. Valor presente neto y tasa interna de retorno 
 
 Fuente: Elaboración (2019) 
Podemos apreciar en la tabla 21, el valor presente neto es positivo, entonces podemos decir 
que nuestro proyecto es aceptable. Asimismo, se puede observar que nuestra tasa interna de 
retorno es de un 19% y es mayor a la tasa costo de oportunidad, entonces podemos decir que 
nuestro proyecto es viable. 
 
Tabla 22. Beneficio / Costo 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
Podemos apreciar el Beneficio/Costo del proyecto es mayor a 1, por consiguiente, se puede 
afirmar que el proyecto es viable. Asimismo, nuestro periodo de recuperación es de 11 













2.7.4.4. Análisis descriptivo  
De manera panorámica representaremos ordenadamente en un gráfico la comparación del 
antes y el después de nuestro estudio.  
 
Figura 38. Comparación de Accidentes Registrados 
En nuestra figura 38, podemos ver el comportamiento de los accidente antes de aplicar 
nuestra mejora donde el registro más alto fue de 4 y el registro más bajo fue de 2. En segunda 
instancia podemos observar el comportamiento luego de haber aplicado nuestra mejora 
donde es notorio que hubo un cambio drástico pero igual se registraron en menor cantidad 













































3.1. Análisis descriptivo  
Se llevara a cabo nuestro análisis de la variable dependiente con las dimensiones: IF, IG, con 
los resultados obtenidos de antes y después de aplicar nuestro plan. De este modo 
determinaremos si son paramétricas o no paramétricas nuestras medias, al utilizar la prueba 
T de student o la prueba de wilcoxon. En la siguiente tabla se mostraran los resultados. 
Tabla 23. Análisis descriptivo de Índice de Frecuencia y Gravedad 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
Al observar la tabla 23, vemos que para nuestro IF se tiene 0.161 y 0.004 de significancia, 
donde son paramétricas y no paramétricas las medias. De ese modo utilizaremos Wilcoxon 
como prueba de nuestro estudio ya que se tomara como no paramétrica la media. Vemos que 
para nuestro IG se tiene 0.820 y 0.161 de significancia, donde es  paramétricas la media. De 
ese modo utilizaremos T de student como prueba de nuestro estudio al tomar como 
paramétrica la media. Con los resultados podremos tomar una decisión con respecto a que si 
la hipótesis nula es de significancia mayor a 0.05 entonces se aceptara o de otra forma si la 
significancia es menor a 0.05 la hipótesis alterna será aceptada. El análisis inferencial y la 
verificación de las hipótesis demostraran todo lo anterior mencionado.  
Los resultados con relación al índice de frecuencia del antes y después del estudio, están 

















Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
En la caja de bigotes que se muestra a continuación acerca de nuestro IF, hace una 
comparación de un antes y después de aplicar nuestra mejora con los datos recolectados que 
se ingresó al sistema.  
 
 
Figura 39. Análisis descriptivo de índice de frecuencia de accidentes 
Como podemos observar en la figura 39, la primera caja representa el estudio antes de la 




el límite inferior, de igual manera observamos que en la parte superior se registró 7 
accidentes por cada 200 mil horas hombre trabajadas, a la vez se tiene normalidad de 9 
accidentes. En la segunda caja de bigote que representa nuestra mejora se puede observar 2 
accidentes por cada 200 mil horas hombre trabajadas en el límite inferior, de igual manera 
se observa que del lado superior se registrarían 4 accidentes por cada 200 mil horas hombre 
trabajadas. A la vez  observamos que dentro de la caja se muestran 3 accidentes como media.  
Los resultados con relación al IG del antes y después del estudio, están reflejadas en la caja 
de bigotes donde se puede notar una comparación detallada. 
 
 
Figura 40. Análisis descriptivo de índice de gravedad de accidentes 
Como podemos observar en la figura 40, la primera caja representa el estudio antes de la 
aplicación donde se puede observar 11 días perdidos por cada 200 mil horas hombre 
trabajado en el límite inferior, de igual manera observamos que en la parte superior se 
registró 13 días perdidos por cada 200 mil horas hombre trabajadas. A la vez  observamos 
que dentro de la caja se muestran 12 días perdidos por cada 200 mil horas hombre trabajadas 
como media.  
En la segunda caja de bigote que representa nuestra mejora se puede observar 4 días perdidos 
por cada 200 mil horas hombre trabajado en el lado inferior, de igual manera se observa que 




en la parte inferior se registró 2 días perdidos por cada 200 mil horas hombre trabajadas 
como normalidad. 
3.2. Análisis Inferencial  
3.2.1. Análisis de la Hipótesis General. 
Ha: La aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduce los accidentes 
laborales del área de excavaciones profundas la empresa  Ingema consultores S.A.C.  
Con el fin de poner a prueba esta hipótesis, tendríamos que corroborar primero su nuestros 
datos tendrían una conducta paramétrica, tomando en cuenta si las series de nuestros datos 
son menores a 30,  usaríamos Shapiro Wilk para el análisis de nuestra normalidad. 
 
Regla de decisión:  
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico.  
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico. 
Tabla 25. Contrastación de hipótesis general 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Según la tabla 25, luego realizar la prueba de los valores de IF antes y después del estudio, 
se verifica que ambos valores obtenidos se encuentran en el rango de significancia de menor 
y mayor a 0.05, Se demuestra de acuerdo a los comportamientos no paramétricos según 
nuestra regla de decisión. Luego de esta prueba pasamos a realizar el estadígrafo de wilcoxon 
puesto que necesitamos saber si los accidentes se han reducido. 
 
Ha: La aplicación de un plan de seguridad y salud en el trabajo reduce los accidentes en 
excavaciones profundas en la empresa Ingema Consultores S.A.C. 
Ho: La aplicación de un plan de seguridad y salud en el trabajo no reduce los accidentes en 




Regla de decisión:  
Ho: μPa ≥ μPd  
Ha: μPa < μPd 
 
Tabla 26. Prueba de Wilcoxon de Hipótesis General 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Vemos en la tabla 26, que luego de ingresar los datos en la prueba de Wilcoxon, como 
resultado se obtiene un 0.039 de significancia, lo cual es menor a 0.05, entonces como 
deducción rechazamos la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir que si se 
redujo los accidentes en Ingema Consultores. 
 
3.2.2. Análisis de la primera hipótesis específica. 
 
Ha: La aplicación de un plan de seguridad y salud en el trabajo reduce los índices de 
frecuencia de accidentes en excavaciones profundas en la empresa Ingema Consultores 
S.A.C. 
Regla de decisión:  
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico.  










Tabla 27. Contrastación de la primera hipótesis específica 
 
Fuente: Elaboración propia (2019)  
 
Como podemos ver en la tabla 27, se realizó la prueba con los valores de IF antes y después 
del estudio, se verifica que ambos valores obtenidos se encuentran en el rango de 
significancia de menor y mayor a 0.05, Se demuestra de acuerdo a los comportamientos no 
paramétricos según nuestra regla de decisión. Luego de esta prueba pasamos a realizar el 
estadígrafo de wilcoxon puesto que necesitamos saber si los accidentes se han reducido. 
 
Ha: La aplicación de un plan de seguridad y salud en el trabajo reduce los accidentes en 
excavaciones profundas en la empresa Ingema Consultores S.A.C. 
Ha: La aplicación de un plan de seguridad y salud en el trabajo reduce los índices de 
frecuencia de accidentes en excavaciones profundas en la empresa Ingema Consultores 
S.A.C. 
Ho: La aplicación de un plan de seguridad y salud en el trabajo no reduce los índices de 
frecuencia de accidentes en excavaciones profundas en la empresa Ingema Consultores 
S.A.C. 
Tabla 28. Prueba de Wilcoxon de la primera hipótesis específica 
 




Vemos en la tabla 28, que luego de ingresar los datos en la prueba de Wilcoxon, como 
resultado se obtiene un 0.042 de significancia, lo cual es menor a 0.05, entonces como 
deducción rechazamos la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir que si se 
redujo los accidentes en Ingema Consultores. 
3.2.3. Análisis de la segunda hipótesis específica 
 
Ha: La aplicación de un plan de seguridad y salud en el trabajo reduce los índices de gravedad 
de accidentes en excavaciones profundas en la empresa Ingema Consultores S.A.C. 
Regla de decisión:  
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico.  
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico. 
 
Tabla 29. Contrastación de la segunda hipótesis específica 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
Como podemos ver en la tabla 29, se realizó la prueba con los valores de IG antes y después 
del estudio, se verificó que los valores obtenidos son mayores a 0.05 de significancia, por 
ello se demuestra que tiene un comportamiento paramétrico y para saber si los accidentes se 
redujeron se debe aplicar T student como prueba estadígrafa. 











Tabla 30. Prueba T de Student de la segunda hipótesis específica 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
Vemos en la tabla 30, que luego de ingresar los datos en la prueba de T de student, como 
resultado se obtiene un 0.000 de significancia, por ende menor a 0.05, entonces como 
deducción rechazamos la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir que si se 




































- De los datos puestos a disposición  y luego del análisis de los resultados en relación  
a la hipótesis general, se llevó acabo la prueba de wilcoxon ilustrada en la tabla N°25.  
La cual nos demuestra de nuestro plan SST redujo accidentes, donde el valor de p 
luego de la aplicación es (0.683) frente al p valor del pre test de (0.866). Lo que 
implicó que se redujera el número de accidentes en un 47% lo que coincidió con lo 
afirmado por Villegas, Juan, se registraron 20 accidentes, antes de la implementación 
de un plan SST. Luego del mismo se registraron nuevos datos y estos fueron de 16 
accidentes después de la aplicación del  plan de SST.  
 
- De los datos puestos a disposición  y luego del análisis de los resultados en relación  
a la primera hipótesis específica, se llevó acabo la prueba de wilcoxon ilustrada en la 
tabla N°27. La cual nos demuestra de nuestro plan SST redujo los índices de 
frecuencia, donde el valor de p luego de la aplicación es de (0.004) frente al p valor 
del pre test de (0.161). Nuestro índice de frecuencia tuvo una reducción del 46% en 
acuerdo con lo dicho por Ruiz, Lisbeth. Debemos concluir: con los observado en la 
tabla n° 5 que el índice de frecuencia disminuyó en un promedio de 35.853 a 23.36, 
al implementar un SGSST pudo cumplir con los requisitos bases en materia de 
seguridad. 
 
- De los datos puestos a disposición  y luego del análisis de los resultados en relación 
a la segunda hipótesis específica, se llevó acabo la prueba de wilcoxon ilustrada en 
la tabla N°29. La cual nos demuestra de nuestro plan SST redujo los índices de 
gravedad donde el valor de p luego de la aplicación es de (0.161) frente al p valor del 
pre test de (0.820). Nuestro índice de gravedad tuvo una reducción del 61% lo que 
coincidió con lo afirmado por Estrada, los accidentes fueron registrados en 24 
semanas de estudio. Al aplicársela la mejora se vieron cambios positivos en el área 
de estudio donde su índice de estudio en un principio fue de 6.48% el mismo que 































- En relación con la hipótesis general nuestra aplicación de un plan de seguridad y 
salud ocupacional reduce los accidentes laborales de excavaciones profundas de la 
empresa Ingema Consultores S.A.C., en la primera parte de nuestro estudio se 
registraron un total de 17 accidentes en el plazo de 6 meses visto en  (Tabla 13),  
mientras que en la segunda parte de nuestro estudio donde ya habíamos aplicado 
nuestro plan se registraron 9 accidentes visto en (Tabla 15). Asimismo, comparando 
resultados del primer estudio donde se tuvo un 65.4%  mientras que luego de la 
aplicación un 34.6%, de ese modo obtenemos el porcentaje de reducción exacto de 
nuestro estudio de un 47% de los accidentes en la empresa Ingema Consultores 
S.A.C. 
- En relación con la primera  hipótesis específica nuestra aplicación de un plan de 
seguridad y salud ocupacional reduce los índices de frecuencia de accidentes de 
excavaciones profundas de la empresa Ingema Consultores S.A.C., en la primera 
parte de nuestro estudio antes de la implementación de la mejora un índice de 
frecuencia de 37 accidentes por cada 200 mil horas hombre trabajadas en el plazo de 
6 meses visto en (Tabla 13), mientras que en la segunda parte de nuestro estudio 
donde ya habíamos aplicado nuestro plan se registró 20 accidentes por cada 200 mil 
horas hombre trabajadas  visto en (Tabla 15). Asimismo, comparando resultados del 
primer estudio donde se obtuvo un  64.9% mientras que luego de la aplicación un 
35.1%  de ese modo obtenemos el porcentaje de reducción de un 46% del índice de 
frecuencia en  Ingema Consultores S.A.C. 
- En relación con la segunda  hipótesis específica  nuestra aplicación de un plan de 
seguridad y salud ocupacional reduce los índices de gravedad de accidentes de 
excavaciones profundas de la empresa Ingema Consultores S.A.C. en la primera 
parte de nuestro estudio antes de la implementación de la mejora un índice de 
gravedad de 72 días perdidos por cada 200 mil de horas hombre trabajadas en el plazo 
de 6 meses vistos en (Tabla 14), mientras que en la segunda parte de nuestro estudio 
donde ya habíamos aplicado nuestro plan se registró 28 días perdidos por cada 200 
mil horas hombre trabajadas visto en (Tabla 16). Asimismo, comparando resultados 
del primer estudio donde se obtuvo un 72% mientras que luego de la aplicación un 
28% de ese modo obtenemos el porcentaje de reducción de un 61% del índice de 
























- De los hechos encontrados en nuestro estudio y en relación con nuestro objetivo 
general, para el cumplimiento de nuestros fines de reducir accidentes al mejorar las 
condiciones para las actividades de excavaciones profundas, se recomienda seguir 
fomentando la cultura preventiva en toda la organización, implementar nuevos 
métodos de trabajos, hacer seguimiento al plan y actualizar los formatos en medida 
las actividades cambien. De igual manera conservar la información documentada de 
capacitaciones, inspecciones, y todo lo relevante al tema de seguridad para llevar un 
mejor control y sea más fácil identificar futuros riesgos que puedan ocasionar 
perdidas a empresa. 
 
- De los hechos encontrados en nuestro estudio y en relación al primer objetivo 
específico, para reducir de los índices de frecuencia de accidentes  de excavaciones 
profundas, se recomienda realizar correctamente las inspecciones de seguridad, 
evaluando los actos inseguros que el personal puede cometer en las proyectos que 
tiene la empresa y registrando a través de formatos todo tipo de amenazas en el área 
de trabajo que tengan un potencial de ocasionar accidentes tanto como al operario 
como a la infraestructura. Es importante que los colaboradores tengan la formación 
adecuada de trabajo y también  dentro de la empresa se le pueda brindar toda la 
información respecto a los procedimientos de trabajo seguro y las charlas con temas 
específicos propios de su trabajo.  
 
- De los hechos encontrados en nuestro estudio y en relación al segundo objetivo 
específico para reducir los índices de gravedad de accidentes de excavaciones 
profundas, se recomienda utilizar temáticas en las capacitaciones que se le brindan 
al personal de la empresa, sobre trabajos de alto riesgo, procedimientos de trabajos, 
y el uso correcto de Epps. Al cambiar la metodología de sus procesos y capacitar a 
sus trabajadores con una cultura de prevención en temas de seguridad se podrán 
cumplir con varios objetivos, y sobretodo poder brindar a sus colaboradores un 
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ANEXO 1: Matriz De Consistencia 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
¿Cómo la aplicación de un plan de 
seguridad y salud en el trabajo reduce los 
accidentes en excavaciones profundas en 
la empresa Ingema Consultores s.a.c., 
Lima, 2018? 
Determinar como la aplicación de un plan 
de seguridad y salud en el trabajo reduce 
los accidentes en excavaciones profundas 
en la empresa Ingema Consultores s.a.c., 
Lima, 2018. 
La aplicación de un plan de seguridad y 
salud en el trabajo reduce los accidentes 
en excavaciones profundas en la empresa 
Ingema Consultores s.a.c., Lima, 2018. 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
¿Cómo la aplicación de un plan de 
seguridad y salud en el trabajo reduce los 
índices de frecuencia en excavaciones 
profundas en la empresa Ingema 
Consultores s.a.c., Lima, 2018? 
Determinar como la aplicación de un plan 
de seguridad y salud en el trabajo reduce 
los índices de frecuencia de accidentes en 
excavaciones profundas en la empresa 
Ingema Consultores s.a.c., Lima, 2018. 
La aplicación de un plan de seguridad y 
salud en el trabajo reduce los índices de 
frecuencia de accidentes en excavaciones 
profundas en la empresa Ingema 
Consultores s.a.c., Lima, 2018. 
¿Cómo la aplicación de un plan de 
seguridad y salud en el trabajo reduce los 
índices de gravedad de accidentes en 
excavaciones profundas en la empresa 
Ingema Consultores s.a.c., Lima, 2018? 
Determinar como la aplicación de un plan 
de seguridad y salud en el trabajo reduce 
los índices de gravedad de accidentes en 
excavaciones profundas en la empresa 
Ingema Consultores s.a.c., Lima, 2018. 
La aplicación de un plan de seguridad y 
salud en el trabajo reduce los índices de 
gravedad de accidentes en excavaciones 
profundas en la empresa Ingema 






ANEXO 2: Política de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 
VERSIÓN : 01 
REVISIÓN :01 
Página : 01 
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 
 
En INGEMA CONSULTORES S.A.C. nos comprometemos en garantizar la seguridad y salud en el 
trabajo para contribuir con el desarrollo del personal de nuestra institución para lo cual se fomenta 
una cultura de prevención de riesgos laborales y un sistema de gestión que permita la protección de 
la seguridad y salud de todos los miembros de la organización mediante la prevención de dolencias, 
incidentes, o enfermedades relacionadas con el trabajo; así como la prevención de los riesgos 
locativos, mecánicos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales en concordancia con 
la normativa pertinente. 
Nuestra organización está comprometida con el cumplimiento de los requisitos legales en materia de 
seguridad y salud en el trabajo vigentes, en nuestro país.  
 
 
INGEMA CONSULTORES S.A.C. garantiza su difusión y disponibilidad para todos sus 
colaboradores mediante la publicación de la misma. 
 












SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 
VERSIÓN : 01 
REVISIÓN :01 
Página : 01 
ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 
 
ACTA N° 001-2018-CSST 
 
De acuerdo a lo regulado por la ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, en San Miguel, siendo las 
11:30 horas del 01 de Diciembre del 2018, en las instalaciones de Ingema Consultores S.A.C. 
ubicada en Av. Los Patriotas #168 Dpto. 106 Urb. Maranga, se han reunido para la instalación 
del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, las siguientes personas. 
 
Miembros titulares del empleador  
1. Jennifer Patricia López Espinoza        Gerente General                     (Presidente) 
2. Paola Rosas Gonzales                          Analista de Operaciones        (Secretario) 
Miembros titulares de los trabajadores  
1. Dennis R. Puelles                                 Supervisor de Obra        (Miembro 1) 
2. Milagros Medina Pérez                         Supervisor de campo     (Miembro 2) 
Adicionalmente participaron: 
Habiéndose verificado el quórum establecido en el artículo 69° del Decreto Supremo N° 005-
2012-TR.  
AGENDA: 
1. Instalación del  Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 
2. Elección de los integrantes del  Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 


























































































































































































































































(A ) (B ) (C ) (D )
(A +B +C +
D )
(A ) (B ) (C ) (D )
(A +B +C +
D )
0 2 0 Trivial NO 0 1 0 Trivial
0 1 0 Trivial NO 0 1 0 Trivial
0 2 0 Trivial NO 0 1 0 Trivial
0 1 0 Trivial NO 0 1 0 Trivial
0 1 0 Trivial NO 0 1 0 Trivial



































































DETALLE DE MEDIDAS DE 
CONTROL ACTUALES












SUB PROCESO / 




TAREA / ACTIVIDAD 
ESPECÍFICA
PELIGRO RIESGO ASOCIADO
DAÑO O PÉRDIDA 
ESPERADA
Proceso / Zona: EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PROFUNDAS CON ENTIBADO Responsable: MILUSKA ROSAS M. Trivial                                                        (4)
No se necesita mejorar las acciones preventivas, las medidas de control son adecuadas o no se 
requiere acción preventiva
Controlar el riesgo en un plazo determinado y según planificación prevista
Proyecto: Fecha: 1/4/2019 Tolerable                                     (5 - 8)
No se necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo, se deben considerar soluciones más 
rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 
DETERMINACIÓN DE CONTROLES
CB33-SSOMA-FOR-001 Intolerable                                (25 - 36)
Situación crítica, corrección urgente. No debe comenzarse ni continuar el trabajo hasta  que no 
se haya controlado el riesgo
Rev. 01 Importante                                        (17 - 24)
Riesgo importante, donde los controles deben ser 
implementados inmediatamente, bajo supervisión continua. 






















































































































































































































































(A ) (B ) (C ) (D )
(A +B +C +
D )
(A ) (B ) (C ) (D )




















Ley: 29783 1 1 1 3 6 2 12 Moderado NO No aplica No aplica No aplica
Inspección pre uso de 
herramientas
Guantes anticorte nivel 
5 (máxima protección), 
lentes de seguridad 
para riesgo mecánico, 
casco de seguridad 
para riesgo mecánico
1 1 1 1 4 1 4 Trivial






estrés Ley: 29783 1 1 1 3 6 1 6 Tolerable NO No aplica No aplica
Cabinas sonoras acústicas 
(paneles) 
I.SG.ED.003 Equipos de 
Protección Personal, 
estándar de señalización del 
riesgo
Protección auditiva de 
inserción a partir de 
82.5 dB
1 1 1 1 4 1 4 Trivial
 Pase de Vehículos 









Ley: 29783 1 1 1 3 6 2 12 Moderado NO No aplica No aplica No aplica
Visualizar señalizaciones de 
tránsito seguro al interior de 
las instalaciones .
Calzado de seguridad 
antideslizante para 
riesgo mecánico, casco 
de seguridad para 
riesgo mecánico, lentes 
de seguridad







Ley: 29783 1 1 1 3 6 1 6 Tolerable NO No aplica No aplica No aplica
Brindar descanso del trabajo 
, proporcionar refresco 
adecuado.
  casco de seguridad , 
lentes de seguridad





Ley: 29783 1 1 1 3 6 1 6 Tolerable NO No aplica No aplica No aplica
Brindar descanso del trabajo 
, proporcionar refresco 
adecuado.
  casco de seguridad , 
lentes de seguridad




Caída a distinto 
nivel, golpes y/o 
fracturas.














Líneas de vida fijas verticales
Líneas de vida fijas horizontales 
Diseño de barandas
Diseño de accesos seguros a 
zonas altas
I.SG.ED.001 Trabajos en 
altura, I.SG.ED.002 Uso de 
andamios y escaleras, 
I.SG.ED.003 Equipos de 
Protección Personal
Arnés de seguridad, 
línea de anclaje doble / 
simple Conector de 
anclaje
1 1 1 3 6 1 6 Tolerable
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 
DETERMINACIÓN DE CONTROLES
Proyecto:








procedimiento de trabajo y









Intolerable                                (25 - 36)
Importante                                        (17 - 24)
Trivial                                                        (4)
Tolerable                                     (5 - 8)
Moderado                                           (9 - 16)
Situación crítica, corrección urgente. No debe comenzarse ni continuar el trabajo hasta  que no 
se haya controlado el riesgo








D X                 
SEVERIDAD 
























































Riesgo importante, donde los controles deben ser 
implementados inmediatamente, bajo supervisión continua. 
Controlar el riesgo en un plazo determinado y según planificación prevista
No se necesita mejorar las acciones preventivas, las medidas de control son adecuadas o no se 
requiere acción preventiva
No se necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo, se deben considerar soluciones más 
rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. 
SUB PROCESO / 
ÁREA / FRENTE DE 
TRABAJO















EVALUACIÓN DE RIESGO INICIAL
DETALLE DE MEDIDAS DE 
CONTROL ACTUALES
TAREA / ACTIVIDAD 
ESPECÍFICA
PELIGRO RIESGO ASOCIADO
Inducción de uso adecuado 
de EPP, e inspección en el 
frente de trabajo
Inducción de uso adecuado 
de EPP, e inspección en el 
frente de trabajo
Inducción de uso adecuado 
de EPP, e inspección en el 
frente de trabajo
Capacitación y 
concentración al realizar el 
trabajo. Certificación para 
manipulación de vehiculos y 
montacargas, uso correcto 
de los EPPs adecuados.
Inducción de uso adecuado 















REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y 
SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Anexo Rev. Hoja Nº 
   
DATOS DE LA EMPRESA TITULAR 
EMPRESA RUC DOMICILIO 
TIPO DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA 
N° DE TRABAJADORES 
INGEMA CONSULTORES S.A.C. 20601789800 
Av. Los patriotas #168 Dpto. 106 Urb. 
Maranga 
Ingeniería y construcción  80 
 
DATOS GENERALES 
SEÑALAR (√ ) 










CD / TURNO: 
 
TIPO DE ACTIVIDAD: 
  INTERNA   EXTERNA 
PARTICIPANTES 
N° APELLIDOS Y NOMBRES N° DNI/CE ÁREA FIRMA 
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2 
    
 
3 
    
 
4 
    
 
5 
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10 
    
 
11 
    
 
12 
    
 
13 
    
 
14 
    
 
15 
    
 
16 
    
 
18 









REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y 
SIMULACROS DE EMERGENCIA 








N° APELLIDOS Y NOMBRES N° DNI/CE ÁREA FIRMA 
 
19 
    
 
20 
    
 
21 
    
 
22 
    
 
23 
    
 
24 
    
 
25 
    
 
26 
    
 
27 
    
 
28 
    
 
29 
    
 
30 







CAPACITADOR / ENTRENADOR 
APELLIDOS Y NOMBRES ENTIDAD / CARGO FIRMA 
   
 
RESPONSABLE DEL REGISTRO 















FECHA APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FIRMA
RESPONSABLE DEL REGISTRO
RESPONSABLE DEL REPORTE
FECHA APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FIRMA












LUGAR DEL SUCESO OCURRENCIA DEL SUCESO
REPORTE N°
Obra de Río Blanco FECHA HORA
REPORTE DE ACTOS Y/O CONDICIONES INSEGURAS
Anexo Rev. Hoja Nº
Dentro de la Empresa Fuera de la Empresa











































































FIRMA FECHA: FIRMA FECHA:
DATOS DE LA INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓNCD / ÁREA INSPECCIONADA FECHA DE LA INSPECCIÓN RESPONSABLE DEL ÁREA INSPECCIONADA
N° DE TRABAJADORESTIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICADOMICILIORUC
INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Rev. 1
Pagina 1 de 1
OVEROL DE TRABAJO ARNES SEGURIDAD COLAS SEGURIDAD TAPONES LENTES
DATOS DE LA EMPRESA TITULAR
ELEMENTOS INSPECCIONADOS
USA ESTADOUSA ESTADO
SI NO B M
USA ESTADO
SI NO B MSI NO B M
USA ESTADO

























ANEXO 11: Registro de Accidentes 
Anexo Rev. Hoja
Agente Causante: 
Naturaleza de la Lesión:
Parte del cuerpo lesionado:
Médico que lo atendíó:
N° de días de descanso médico:
Entidad de Salud/Aseguradora:
Causas Inmediatas: Condición Insegura Acto Inseguro
Descripción:





REGISTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO
DATOS DEL REPORTE
LUGAR DEL SUCESO OCURRENCIA DEL SUCESO
REPORTE N°
REPORTADO POR: CARGO:
DATOS DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
TOTAL TEMPORAL PARCIAL TEMPORAL PARCIAL PERMANENTE TOTAL PERMANENTE
ANÁLISIS DE CAUSALIDAD
DATOS DEL TRABAJADOR
Número de Trabajadores Afectados:
Forma del Accidente: 
RESPONSABLE DEL REGISTRO
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA
Fecha de Ejecución Responsable
Evaluar la posibilidad de crear un área para los materiales del área de 
producció, sobre todo para los materiales que seran llevados al horno para 
su vulcanización.
Dentro de la empresa Fuera de la empresa





ANEXO 12: Instrumentos de recolección de datos 
 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
MES 
    ÍNDICE DE GRAVEDAD 
Nº de 
Trabajadores 









    
     
     
TOTAL   
Fuente: Elaboración propia (2018)
MES 
ÍNDICE DE FRECUENCIA  
Nº de 
Trabajadores 










    
     
     












PETAR - Trabajos en Altura PS-003-F01 PETAR - Trabajos con Eléctricidad PS-003-F03 PETAR - Trabajos de Izaje PS-003-F05




ANEXO REVICIÓN HOJA Nª
¿Qué pasa si ocurre alguna emergencia?
En caso de una emergencia, debo de comunicarme con: (colocar 
nombre de persona o entidad)
¿Necesito informar a alguien más sobre los trabajos que estoy ejecutando?
En caso de una emergencia debo de llamar al siguiente número: 
(colocar número)
Encaso ocurra un accidente, ¿A que clínica debe de ser trasladado el 
personal accidentado según mi Seguro Complementario para Trabajos 
de Riesgo (SCTR)?
¿El personal esta preparado para hacer frente a una 
EMERGENCIA?
Para iniciar cualquier trabajo debo de contar con mi botiquin portatil, caso contrario SE 
DETENDRAN LOS TRABAJOS 
Empresa Contratista  :
Fecha de Inicio:
No olvidar los otros trabajos que se realizan en la zona!!
Especifica el POR QUE...?NOSIHay OTROS FACTORES DE RIESGO…?
¿Mi acceso de ingreso y salida es seguro y rapido?
¿Existe suficiente luz en mi entorno de trabajo?




































































































MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE  
ACUERDO A LAS ACTIVIDADES A REALIZAR
DATOS DE LAS PERSONAS QUE VAN A REALIZAR EL TRABAJO, LOS CUALES DEBEN DE ESTAR PRESENTES AL MOMENTO DE LLENAR EL ATS PARA TOMAR CONOCIMIENTO Y CONSIENCIA DE LOS RIESGOS A LOS QUE SE VA A 
EXPONER.
Responsable Contratista : 
Responsable Ingema:
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS
Responsable Supervisión Ingema:
Área de Trabajo (Especificar) :




¿Tengo identificado que fuentes de energía debo de bloquear y etiquetar?
¿Nesecito un Permiso PETAR? (Marque con X si necesita algun PETAR)
¿tengo algún extintor cerca a mi frente de trabajo o mi 
trabajo requiere de algun extintor?








Lentes Guantes Protector 
auditivo







IDENTIFICAR AL FINALIZAR EL TRABAJO
Firma del Supervisor Ingema
Escriba los nombres de los productos químicos que va a utilizar:
3
LAS HOJAS ED SEGURIDAD (MSDS), DEBEN DE 
ESTAR EN UN LUGAR DE RAPIDO ACCESO ANTE 
CUALQUIER SITUACIÓN DE EMERGENCIA QUE 
PUEDA SUCITAR EN EL FRENTE DE TRABAJO POR 
LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS, 
SIENDO REQUISITO FUNDAMENTAL PARA 
INICIAR LOS TRABAJOS DONDE ESTE LA 
PRESENCIA DE PRODUCTOS QUÍMICOS
¿Tienen las hojas de seguridad (MSDS), de cada producto químico?
NOSIMarque:
2
Identificación de MATERIALES PELIGROSOS





PASOS DE LA TAREA MEDIDAS DE CONTROL
Funciones y Responsabilidades del Supervisor Contratista
1. ¿El supervisor contratista dio a conocer las normas de seguridad para el trabajo que se va ejecutar?
2. ¿El supervisor contratista indico a su personal como deben de actuar ante una emergencia?
SI
SI
Firma del Supervisor CONTRATISTA, 











































































































Izaje de personal con manlift/ canastilla/ plataforma
LOS COLABORADORES QUE FIRMAN EL PRESENTE PERMISO, DAN FÉ DE HABER LEÍDO Y ENTENDIDO LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO Y LOS REQUERIMIENTOS DEL PRESENTE 
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO  (ATS)
TABLA DE PELIGROS Y RIESGOS
Escoger el PELIGRO y RIESGO, según la actividad que este ejecutando
PELIGROS RIESGOS/DAÑO
Ruido producido por trabajos con herramientas/objetos varios Exposición a ruido/hipoacusia
Ruido debido a máquinas o equipos
Manipulación de objetos y herramientas en altura
Elementos apilados inadecuadamente
Maquinas/objetos en movimiento
Inhalación de polvo / problemas respiratorios
Proyección de particulas incandescentes / quemaduras
Caída al mismo nivel / Golpes, contusiones, fracturas
Caída al mismo nivel / Golpes, contusiones, fracturas
Exposición a líquidos inflamables y gases, incendio / asfixia
Contato químico (por vía: respiratoria y ocular)/ infecciones respiratorias
Contacto con superficies, materiales calientes / quemaduras
Contacto químico (por vía: respiratorio y ocular) / Afecciones respiratorias
Caídas a distinto nivel/ golpes, contusiones, fracturas, muerte
Exposición a ruido/hipoacusia (sordera)
Caída de Objetos / Golpes, contusiones, fracturas
Caída de objetos / golpes, contusiones, fracturas
Atrapamiento, contacto con maquinarias u objetos en movimiento / Cortes, amputaciones
Generación de polvo por diversos factores, barrido/lijado, etc
Particulas incandescentes
Suelo en mal estado/irregular
Liquidos en el suelo
Fuga de liquidos inflamables y gases
Polvos/vapores producidos por soldadura/corte
Superficies/materiales a altas temperatura
Vibraciones por equipos/herramientas
Herramientas para golpear (martillo, combas)
Herramientas o maquinas sin guarda
Máquinas o equipos fijos con piezas cortantes
Objetos o superficies punzo cortantes
Uso de herramientas eléctricas
Ambientes con altas o bajas temperaturas
Superficies de trabajo en mal estado
Manipulación de residuos y desperdicios
Uso de escaleras portátiles
Espacios reducidos de trabajo
Herramientas en mas estado
Elementos manipulados con grúas/montacargas
Trabajos en altura, caliente, eléctrico, espacio confinado, izaje de cargas
Caídas a distinto nivel/ golpes, contusiones, fracturas
Posturas inadecuadas/Transtorno musculoesqueleticos
Contacto con herramientas en mal estado/golpes, cortes, contusión
Caída de objetos/golpes, contusiones, fractura, muerte
Caídas a distinto nivel / golpes, fractura, muerte
Exposición a la vibración / Desórdenes musculo esqueléticos
Contacto con herramientas de golpe/golpes, contusiones, fracturas
Atrapamiento, contacto con maquinarias u objetos en movimiento / Cortes, amputaciones
Contacto con piezas cortantes/cortes
Contacto con objetos o superficies punzo cortantes / cortes
Contacto con energía eléctrica en baja tensión/Eléctrocución
Exposición a ambientes con altas o muy bajas temperaturas/golpe de calor, hipotermia
Caída al mismo nivel/golpes, contusiones, fracturas




A. Verificar y cumplir con las disposiciones 
preventivas señaladas. Asegurarse de que todo su 
personal también cumpla en todo momento con 
las disposiciones de prevención.
B. Solicitar PETAR y ATS, llenarlo debidamente y 
colocarlo en lugar visible.
C. Obtener la conformidad de las condiciones de 
trabajo mediante las firmas correspondientes y 









A. Asegurar que se realice los trabajos de 
forma segura en el área bajo su 
responsabilidad.
B. Designar a un supervisor del área 
responsable para verificar las condiciones en 
las que se desarrolla el trabajo.
C. Asegurar que se hayan tomado las 
disposiciones preventivas señaladas,  caso 
contrario detener el trabajo.
A. Verificar que se cumplan con las 
disposiciones preventivas señaladas. En 
caso contrario, no autorizar el trabajo.
B. Asegurarse de que las condiciones del 
área y equipos se mantengan tal como 
las registra.
C. Inspeccionar equipos,herramientas y 
EPP's.
A. Recepciona el requerimiento del área soliciitante del 
trabajo.
B. Selecciona, solicitay coordina con la empresa contratista 
las disposiciones preventivas de seguridad.
C. Asegurar que las condiciones del lugar sean seguras, caso 
contrario no autorizar el trabajo.
D. Realiza un seguimiento a la empresa contratista antes, 
durante y después de la ejecución de los trabajos aplicando 
las normas de seguridad y generación de residuos.
E. . Inspeccionar equipos,herramientas y EPP's.
A. Valida que se han cumplido con las normas 
preventivas establecidas.
B. Validar los pre-requisitos para la realización 
de los trabajos.
C. Comunica las irregularidades a Jefe, 
supervisor de área y Responsable de Ingemalas 
observaciones durante el recorrido por planta y 
observación de la ejecución de los trabajos.
(No requiere la firma de SSTMA para 
NOMBRE: _______________________________________ NOMBRE: ____________________________________ NOMBRE: ____________________________________ NOMBRE: _________________________________________
¿El supervisor Ingema, verifico que el personal tercero esta dejando ordenado y 
limpio el área de trabajo?
¿Se retiraron de planta los residuos 
generados?
¿Se colocaron en los contenedores 
ecológicos los residuos generados?
Los residuos generados por la actividad, deben ser retirados y desechados en 
SI NO
















SI NO N/A SI NO N/A
Se conoce la inclinación necesaria del talud según el tipo 
de terreno y profundidad de la excavación.
Talud del terreno dependiendo del tipo de terreno.
Se ubicaron y señalizaron las tuberías, cables o peligros 
enterrados.
Excavaciones mayor a 6 m. diseñadas y f irmadas por un 
Ingeniero Civil.
Se designó un guía para la excavación con máquina. 
¿Cuenta con los implementos necesarios?
Otros





















No se están realizando otros trabajos que puedan 










PELIGROS Y RIESGOS DE TRABAJOS DE EXCAVACIÓN
EXPERIENCIA EN EL TRABAJOCARGO FIRMAAPELLIDOS Y NOMBRES
…………………………………………………
Se informó a otras Compañías o E.E. que se requiera.
Se inspeccionó la zona de trabajo para asegurar que los 
peligros potenciales identif icados han sido controlados.
Se cuenta con indicadores de rutas de circulación para el 
personal y vehículos.
Se revisaron los planos existentes del lugar de trabajo.
Se requieren permisos de terceros para esta tarea 
(Concecionarios, Propietarios, etc.).
¿Todos  cuentan con los EPP completos y adecuados?.  
¿Se señalizó el area de trabajo?
¿Se informó a los usuarios del terreno donde se 
excavará?
…………………………………………………
HORA DE INCIO HORA DE TÉRMINOFECHA:
NOMBRE Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE EXCAVACIÓN






PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO (PTAR): TRABAJO 
DE EXCAVACIÓN







ANEXO 15:Línea Base de la empresa INGEMA CONSULTORES S.A.C 
 
Instrucciones: 
1º Lea cuidadosamente cada indicador de la lista de “La lista de verificación del SGSST” 
2º Verifique el cumplimiento y marque SI o NO, según corresponda. 
3º Asigne un puntaje de acuerdo a los criterios y escriba del 0 a 4, según corresponda (en la 





4 Excelente, cumple con todos los criterios con que ha sido evaluado 
3 Bueno, cumple con los principales criterios de evaluación del 
2 Regular,  no cumple con algunos criterios críticos de evaluación del 
1 Pobre, no cumple con la mayoría de criterios de evaluación del 
0 No existe evidencia alguna sobre el tema





El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
X 0
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud 
en el trabajo.
X 0
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para 
asegurar la mejora continua.
X 0
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se 
fomenta el trabajo en equipo.
X 0
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del 
trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada.
X 0
Se  promueve  un  buen  clima  laboral  para  reforzar  la  empatía  entre 
empleador y trabajador y viceversa.
X 0
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en 
materia de seguridad y salud en el trabajo.
X 0
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el 
mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo.
X 0
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas. X 0
Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las 
organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el 
trabajo.
X 0
Existe una polít ica documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada.
X 0
La polít ica de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima 
autoridad de la empresa, entidad pública o privada.
X 0
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la 
polít ica de seguridad y salud en el trabajo.
X 0
Su contenido comprende:
* El compromiso de protección de todos los miembros de la 
* Cumplimiento de la normatividad.
* Garantía de protección, participación, consulta y participación en los 
elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
organización.
por parte de los trabajadores y sus representantes.
* La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo
Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con 
otros sistemas de ser el caso.
X 0
II. Política de seguridad y salud ocupacional
UNIDAD 1


























En la unidad 2 se tomara los siguientes puntajes de acuerdo a los criterios 
Se  toman  decisiones  en  base al  análisis  de  inspecciones,  auditorias, 
informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas,  avances de 
programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, 
dando el seguimiento de las mismas.
X 0
El  empleador  delega  funciones  y  autoridad  al  personal  encargado  de 
implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
X 0
El empleador asume el liderazgo  en la gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo.
X 0
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo.
X 0
Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los 
niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada.
X 0
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión 
de seguridad y salud el trabajo.
X 0
El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la 
definición de estímulos y sanciones.
X 0
Competencia
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada 
puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de 
seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con 
responsabilidad.
X 0




Se  ha  realizado  una  evaluación  inicial  o  estudio  de  línea  base  como 
diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo.
X 0
Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su
Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para
planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua.
X 0
La planificación permite:
* Cumplir con normas nacionales
* Mejorar el desempeño
* Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros
X 0




* Todas las actividades
* Todo el personal
* Todas las instalaciones
X 0
El empleador aplica medidas para:
* Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
* Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de 
trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador.
* Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.
* Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales
* Mantener políticas de protección.
* Capacitar anticipadamente al trabajador.
X 0
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una  (01) vez al año como mínimo 
o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños.
X 0
La evaluación de riesgo considera:
* Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los 
trabajadores.
* Medidas de prevención.
X 0
Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de 





la identificación de 
peligros, evaluación 
y control de riesgos
Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y visibles de aplicar, 
que comprende:
* Reducción de los riesgos del trabajo.
* Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
* La  mejora continua  de  los  procesos, la  gestión del  cambio, la preparación 
y respuesta a situaciones de emergencia.
* Definición de metas, indicadores, responsabilidades.
* Selección de criterios de medición para confirmar su logro.
X 0
La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de
seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la organización
y están documentados.
X 0
Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. X 0
Las  actividades  programadas  están  relacionadas con  el logro de los objetivos. X 0
Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud 
en el trabajo.
X 0
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento  
periódico.
X 0
Se señala dotación de recursos humanos y económicos X 0
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función 













4 Excelente, cumple con todos los criterios con que ha sido evaluado 
3 Bueno, cumple con los principales criterios de evaluación del 
2 Regular,  no cumple con algunos criterios críticos de evaluación del 
1 Pobre, no cumple con la mayoría de criterios de evaluación del 
0 No existe evidencia alguna sobre el tema
FUENTE SI NO
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma 
paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores).
X 0
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de 
empleadores con menos de 20 trabajadores).
X 0
El empleador es responsable de:
* Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
* Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo.
* Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las 
condiciones de trabajo.
* Realiza los exámenes médicos ocupacionales al  trabajador  antes, durante y al 
término de la relación laboral.
X 0
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad 
y salud en el trabajo, al asignarle sus labores.
X 0
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a 
zonas de alto riesgo.
X 0
El  empleador  prevé  que  la  exposición  a  agentes  físicos,  químicos, 
biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o 
trabajadora.
X 0
El empleador asume los  costos de las  acciones de seguridad  y salud 
ejecutadas en el centro de trabajo.
X 0
El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los  
riesgos  en  el  centro  de  trabajo  y  las  medidas  de  protección  que 
corresponda.
X 0
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo. X 0
El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador. X 0
Los  representantes  de  los  trabajadores  han  revisado  el  programa  de 
capacitación.
X 0
La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la 
materia.
X 0
Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo 
o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
X 0
Las capacitaciones están documentadas. X 0
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:
* Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración.
* Durante el desempeño de la labor.
* Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador 
desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración 
de su contrato.
* Cuando  se  produce  cambios  en  las  funciones  que  desempeña  el 
trabajador.
* Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo.
* En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la 
prevención de nuevos riesgos.
* Para la actualización periódica de los conocimientos.
* Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
* Uso apropiado de los materiales peligrosos.
X 0
IV. Implementación y operación














Las medidas de prevención y  protección  se  aplican  en el orden de prioridad:
* Eliminación de los peligros y riesgos.
* Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando 
medidas técnicas o administrativas.
* Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que 
incluyan disposiciones administrativas de control.
* Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los 
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por 
aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador.
*  En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, 
asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.
X 0
La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos 
para enfrentar y responder ante situaciones de emergencias.
X 0
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros 
auxilios, evacuación.
X 0
La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante 
situaciones de emergencias en forma periódica.
X 0
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de 
un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona 
de riesgo.
X 0
El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan 
actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas   especiales   
de   servicios   y   cooperativas  de trabajadores, garantiza:
* La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales.
* La seguridad y salud de los trabajadores.
* La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada 
empleador.
* La  vigilancia  del  cumplimiento  de  la  normatividad  en  materia  de 
seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública o 
privada que destacan su personal.
X 0
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de 
seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el empleador 
o con contratistas, subcontratistas, empresa especiales de servicios o 
cooperativas de trabajadores.
X 0
Los trabajadores han participado en:
* La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo.
* La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud en el 
trabajo
* La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo.
* El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador
X 0
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las
operaciones,  procesos  y  organización  del  trabajo  que  repercuta  en  su 
seguridad y salud.
X 0
Existe  procedimientos  para  asegurar  que  las  informaciones  pertinentes
lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización
X 0
La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar, 
acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo y se mantiene actualizada
X 0
La empresa,  entidad  pública o  privada  con  20  o  más  trabajadores  ha 
elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
X 0
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un Libro 
del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial 
no establezca un número mínimo inferior).
X 0
Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada tienen su 
libro de servicio autorizado por el MTPE.
X 0
El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la 
utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal 
representan riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores.
X 0
El   empleador   toma   medidas   que   eviten   las   labores   peligrosas   a 
trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley.
X 0
El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas. X 0
El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente 
trabajador  previamente a su incorporación laboral a fin de determinar la 
naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo, con el objeto de 
adoptar medidas preventivas necesarias.
X 0
La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que:
* Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no 
constituyan una fuente de peligro.
* Se  proporcione  información   y  capacitación  sobre  la   instalación, 
adecuada utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
* Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los 
materiales peligrosos.
* Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución 
colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al castellano.
* Las  informaciones  relativas  a  las  máquinas,  equipos,  productos, sustancias 











Los trabajadores cumplen con:
* Las  normas, reglamentos  e  instrucciones  de  los  programas  de seguridad 
y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las 
instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos.
* Usar adecuadamente  los  instrumentos  y  materiales  de  trabajo,  así como 
los equipos de protección personal y colectiva.
* No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos 
para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, 
capacitados.
* Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de 
trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades 
ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera.
* Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y mental.
* Someterse a exámenes médicos obligatorios
* Participar  en  los  organismos  paritarios  de  seguridad  y salud  en  el 
trabajo.
* Comunicar  al  empleador  situaciones  que  ponga  o  pueda  poner  en 
riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas
* Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata,  la ocurrencia 
de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente.
* Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el 
trabajo.
X 0
La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con 




* Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo.
* Adoptar las medidas preventivas y correctivas.
X 0
El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas. X 0
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud 
en el trabajo.
X 0
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la 
relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes).
X 0
Los trabajadores son informados:
* A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional.
* A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la 
evaluación de su salud.
* Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para ejercer 
discriminación.
X 0
Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones 
preventivas o correctivas al respecto.
X 0
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los 
accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.
X 0
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro 
de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en 
riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la población.
X 0
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de 
accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.
X 0
Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada 
en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo.
X 0
Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo. X 0
El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la 
autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas  y 
preventivas adoptadas.
X 0
Se investiga  los accidentes  de  trabajo,  enfermedades  ocupacionales  e 
incidentes peligrosos para:
* Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.
* Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al 
momento de hecho.
* Determinar la  necesidad modificar dichas medidas.
X 0
Se  toma  medidas   correctivas para  reducir   las   consecuencias   de 
accidentes.
X 0
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de 
las acciones correctivas.
X 0
El  trabajador  ha  sido  transferido  en  caso  de  accidente  de  trabajo  o 
enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.
X 0
La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y 
actividades que están asociadas con riesgos donde las medidas de control 
necesitan ser aplicadas.
X 0
La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el 
diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias  y 
organización del trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas a 
modo de reducir los riesgos en sus fuentes.
X 0
X 0
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido  a cambios  internos, método 
de trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, 
conocimientos en el campo de la seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose 




Control de las 
operaciones
Gestión del cambio




















En la unidad 3 se tomara los siguientes puntajes de acuerdo a los criterios 
 
 
Se cuenta con un programa de auditorías. X 0
El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada 
aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
X 0
Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la 
participación de los trabajadores o sus representantes.
X 0
Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la 




4 Excelente, cumple con todos los criterios con que ha sido evaluado 
3 Bueno, cumple con los principales criterios de evaluación del 
2 Regular,  no cumple con algunos criterios críticos de evaluación del 
1 Pobre, no cumple con la mayoría de criterios de evaluación del 
0 No existe evidencia alguna sobre el tema
FUENTE SI NO
La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en 
medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y su 
relación entre ellos.
X 0
Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente.
X 0
El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:
* Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones 
internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.
* Garantizar  la  comunicación  interna  de  la  información  relativa  a  la 
seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la 
organización.
* Garantizar   que   las   sugerencias   de   los   trabajadores   o   de   sus 
representantes  sobre  seguridad  y salud  en  el  trabajo  se  reciban  y 
atiendan en forma oportuna y adecuada
X 0
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones 
de seguridad y salud considerando los riesgos del centro de labores y los 
relacionados con el puesto o función del trabajador.
X 0
El empleador ha:
* Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud 
en el trabajo.
* Capacitado al trabajador  en referencia  al contenido del reglamento interno 
de seguridad.
* Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo.
* Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar 
visible.
* El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud 
en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados 
con el puesto o función, el primer día de labores
X 0
El empleador mantiene procedimientos para garantizar que:
* Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a 
compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento  por  
parte  de  la  organización  de  los requisitos  de seguridad y salud.
* Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia 
organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la 
adquisición de bienes y servicios.
* Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de 
utilizar los bienes y servicios mencionados.
X 0
La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control 
de los documentos que se generen por esta lista de verificación.
X 0
Este control asegura que los documentos y datos:
* Puedan ser fácilmente localizados.
* Puedan ser analizados y verificados periódicamente.
* Están disponibles en los locales.
* Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.
* Sean adecuadamente archivados.
X 0
VII. Control de información y documentos
UNIDAD 3
Documentos

















El empleador ha implementado registros  y documentos del sistema de gestión 
actualizados y a disposición del trabajador referido a:
* Registro  de  accidentes  de  trabajo, enfermedades  ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la 
investigación y las medidas correctivas.
* Registro de exámenes médicos ocupacionales.
* Registro del  monitoreo de agentes  físicos, químicos, biológicos, psicosociales 
y factores de riesgo disergonómicos.
* Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
* Registro de estadísticas de seguridad y salud.
* Registro de equipos de seguridad o emergencia.
* Registro de inducción, capacitación, entrenamiento  y simulacros de 
emergencia.
* Registro de auditorías.
X 0
La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de 
trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes 
ocurridos a:
* Sus trabajadores.
* Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización.
* Beneficiarios bajo modalidades formativas.
* Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus 
actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad 
pública o privada.
X 0
Los registros mencionados son:
* Legibles e identificables.
* Permite su seguimiento.
* Son archivados y adecuadamente protegidos
X 0
La alta dirección:
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es 
apropiada y efectiva.
X 0
Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema 
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta:
* Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad 
pública o privada.
* Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos.
* Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.
* La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo.
* Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas 
por la dirección de la empresa, entidad pública o privada.
* Las  recomendaciones  del  Comité  de  seguridad  y  salud,  o  del
Supervisor de seguridad y salud.
* Los cambios en las normas.
* La información pertinente nueva.
* Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo.
X 0
La metodología de mejoramiento continuo considera:
* La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas 
como seguras.
* El establecimiento de estándares de seguridad.
* La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los 
estándares de la empresa, entidad pública o privada.
* La corrección y reconocimiento del desempeño
X 0
La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad 
pública o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios 
en la polít ica y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo.
X 0
La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes, permite identificar:
* Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares),
* Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo)
* Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para la 
planificación de la acción correctiva pertinente.
X 0
El  empleador  ha  modificado  las  medidas  de  prevención  de  riesgos 
laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la 
seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de 
intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso a los que prestan 
servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus 
actividades total o parcialmente en las instalaciones de  la empresa,   entidad   
pública   o   privada   durante   el   desarrollo   de   las operaciones.
X 0
Gestión de los 
registros
Gestión de la 
mejora continua























































































































ANEXO 17: Diapositivas de capacitaciones 
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